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CHAPTER I  
INTRODUCTION
F or many y e a r s  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  h ad  e x i s t e d  
r e g a r d i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  F r a z e r  
(M ontana) H igh S ch o o l and t h e  m ethods  o f  h a n d l in g  t h e  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s *  At t h e  same tim e no one knew 
w hich o p in io n s  w ere  m ost commonly h e l d  by c i t i z e n s  o f  t h e  
community*
S ta te m e n t  o f  t h e  problem * The p u rp o se  o f  t h i s  
s tu d y  w as t o  d e te r m in e  t h e  o p in io n s  o f  p a r e n t s  and s t u d e n t s  
on s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  program * Through 
such  an  e x a m in a t io n ,  c e r t a i n  c o n c lu s io n s  m igh t be drawn 
t h a t  w ould  a i d  i n  a  sm a l l  d e g re e  i n  r e o r g a n i z i n g  t h e  h ig h  
s c h o o l  program *
An o p i n i o n n a i r e  was d e v i s e d  w h ich  gave t h e  p a r e n t s  
and  s t u d e n t s  an  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w p o in t s  and 
p r e f e r e n c e s *  I n  o r d e r  to  g e t  a n sw e rs  to  m ost o f  t h e  
q u e s t i o n s ,  t h e  o p i n i o n n a i r e  was c o n s t r u c t e d  so t h a t  i n  m ost 
p l a c e s  a  ch eck  mark was a l l  t h a t  was needed* However, 
a d e q u a te  sp ac e  was p ro v id e d  f o r  comments i f  t h e  p e r s o n  so 
d e s i r e d *
—1—
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L i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  s tu d y  d id  n o t  
a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  o r  j u s t i f y  th e  p r e s e n t  h ig h  s c h o o l  
p ro g ra m . I t  a t t e m p te d  t o  g e t  t h e  p a r e n t s *  and  t h e  s tu d e n ts *  
o p in io n s  r e g a r d i n g  some o f  t h e  p h a s e s  o f  t h e  p ro g ra m .
These o p i n i o n s  i n d i c a t e d  w hat t h e  s t u d e n t s  and p a r e n t s  th o u g h t  
t h e y  w an ted  i n  a  h ig h  s c h o o l  p rog ram .
The r e l a t e d  l i t e r a t u r e  and r e l a t e d  s t u d i e s  r e v e a l e d  
c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  good h ig h  s c h o o l  
p ro g ram . T hese  s o u r c e s  i n d i c a t e d  t h e  m anner i n  w hich  some 
h ig h  s c h o o l s  were a b l e  t o  make d e s i r a b l e  c h a n g e s .
Many o f  th e  s u g g e s t i o n s  made i n  t h e  l i t e r a t u r e  w hich 
d e a l s  w i th  ch a n g in g  a  h ig h  s c h o o l  p rogram  w i l l  n o t  work a t  
F r a z e r  b e c a u se  o f  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  Some o f  th e  
t r e n d s  i n d i c a t e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  program m ing i n  t h e  l o c a l  
s i t u a t i o n .
S e t t i n g .  F r a z e r  H igh S ch o o l i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u th ­
e a s t e r n  p o r t i o n  o f  V a l le y  County i n  e a s t e r n  M ontana. I t  i s  
on t h e  F o r t  Peck  I n d ia n  R e s e r v a t io n  and c o n s e q u e n t ly ,  a  
l a r g e  number o f  i t s  s t u d e n t s  a r e  o f  I n d i a n  b lood*
A c c o rd in g  t o  t h e  1950 c e n s u s ,  F r a z e r  had  a  p o p u la ­
t i o n  o f  37B. The v o c a t i o n s  o f  i t s  i n h a b i t a n t s  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g ;  c l e r k s ,  b o o k k e e p e rs ,  b a r t e n d e r s ,  h a rd w are  
d e a l e r s ,  f a r m e r s ,  fa rm h a n d s ,  g r o c e r s ,  m anagers  o f  g r a i n  
e l e v a t o r s ,  p a r ts m e n ,  p o s t m a s t e r ,  pum ping p l a n t  o p e r a t o r  f o r  
t h e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t ,  r a n c h e r s ,  s e c t i o n  h an d s  on t h e  
r a i l r o a d ,  t e a c h e r s ,  w a i t r e s s e s ,  c a f e  o p e r a t o r  and c a r
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s a le s m e n .
F r a z e r ,  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  s t u d y ,  was an  u n i n ­
c o r p o r a t e d  tow n; c o n s e q u e n t ly ,  t h e  tow n i t s e l f  was n o t  
a b le  t o  l e v y  t a x e s ,  so  t h e  o n ly  im provem en ts  were th o s e  
th e  i n d i v i d u a l  home owner w ish ed  t o  make. P r o g r e s s  u n d e r  
t h e s e  c o n d i t i o n s  was q u i t e  s low  and  v e ry  few p e o p le  w ere 
w i l l i n g  t o  make F r a z e r  t h e i r  home.
The town d id  n o t  have  a  d o c t o r  o r  a  d e n t i s t .  I t  
had n o t  a s  y e t  been  a b le  to  g e t  a  w a te r  and sew er sy s te m . 
C h u rc h e s ,  s o c i a l  g a t h e r i n g s  and  s c h o o l  f u n c t i o n s  were 
t h e  m ain  s o u rc e  o f  e n t e r t a i n m e n t ,
A num ber o f  p e o p le  had  b e a u t i f u l  homes and to o k  
p r i d e  i n  t h e i r  homes and g a r d e n s .  They k e p t  t h e  m ain 
p a r t  o f  town a t t r a c t i v e ,
F r a z e r  had  t h r e e  a c t i v e  c h u r c h e s .  The L u th e ra n s  
had  b u i l t  an a t t r a c t i v e ,  u s e a b l e  c h u rc h  and  t h e  Mormons 
had  s t a r t e d  c o n s t r u c t i o n  on o n e .  The C a t h o l i c s  i n t e n d e d  
t o  b e g in  work on a  new c h u rc h  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
Ad a d m i n i s t r a t o r  i n  t h i s  s c h o o l  sy s tem  was f a c e d  
w i th  h a v in g  t o  d e a l  w i th  two r a c e s  o f  p e o p le  w i th  com­
p l e t e l y  d i f f e r e n t  b a c k g ro u n d s  and d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  
o f  l i f e .  They d i f f e r e d  i n  t h e i r  o c c u p a t io n a l  c h o ic e s  and 
r e l i g i o u s  b e l i e f s .  The a d m i n i s t r a t o r  had  t h e  d u ty  o f  
o r g a n i z i n g  a  prograun t h a t  w ould  b e n e f i t  most o f  t h e  s t u d e n t s  
m ost o f  t h e  t im e .
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P r o c e d u r e s  f o r  i n t e r p r e t i n g  d a t a .  The m ain  so u rc e  
o f  d a t a  was t h e  o p i n i o n n a i r e  w hich  was r e t u r n e d  by tw e n ty -  
s i x  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  n i n e t e e n  p a r e n t s .  The 
o p i n i o n n a i r e  c o m p rise d  f i v e  p a g e s  and in c lu d e d  t e n  a r e a s  
i n  th e  h ig h  s c h o o l  p ro g ra m . M ethods o f  i n t e r p r e t i n g  d a t a  
were b a s e d  on;
1 .  The r e s u l t s  o f  t h e  o p i n i o n n a i r e .
2 .  R e la te d  l i t e r a t u r e  found in  t h e  f i e l d ,
3 .  A u th o r ’ s e x p e r i e n c e  a s  t e a c h e r  and  s u p e r in t e n d e n t  
i n  t h i s  s y s te m .
The o p i n i o n n a i r e  d id  n o t  c o v e r  e v e ry  a r e a  i n  t h e  
h ig h  s c h o o l  p ro g ram . I t  c o v e re d  o n ly  t h o s e  a r e a s  t h a t  
co n c e rn e d  m ost o f  th e  s t u d e n t s .  Many more q u e s t i o n s  c o u ld  
have  been  a sk e d  i n  t h e s e  v a r i o u s  a r e a s .  The q u e s t i o n s  
which w ere u se d  were t h o s e  t h a t  a p p e a re d  t o  be  o f  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  t o  p a r e n t s  and  s t u d e n t s .  Each o f  th e  t e n  a r e a s  
c a l l e d  f o r  a  s e p a r a t e  i n t e r p r e t a t i o n .
The r e l a t e d  l i t e r a t u r e  came from  a  number o f  s o u r c e s .  
The E d u c a t io n  In d e x  p ro v id e d  c u r r e n t  m a t e r i a l  from  a number 
o f  r e c o g n iz e d  p r o f e s s i o n a l  m ag az in e s  w here  v iew s o f  v a r io u s  
e d u c a t o r s  and t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t io n  were com pared . 
T h e se s  and p r o f e s s i o n a l  p a p e r s  i n d i c a t e d  work done i n  
c e r t a i n  a r e a s  i n  t h e  s t a t e  and s e rv e d  a s  a  h e lp  i n  d e v e lo p ­
i n g  a  h ig h  s c h o o l  p ro g ra m .
The w r i t e r  s p e n t  sev e n  y e a r s  a s  t e a c h e r ,  coach  and 
s u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  F r a z e r  s c h o o l  s y s te m . F iv e  o f  t h e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
y e a r s  w ere s p e n t  a s  a  m a th e m a t ic s  and s c i e n c e  i n s t r u c t o r  
and c o a c h .  As a t e a c h e r  an d  c o a c h ,  i t  was p o s s i b l e  t o  
know a number o f  t h e  s t u d e n t s  p e r s o n a l l y  and  fo rm  v a r i o u s  
o p in io n s  b a se d  on t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  As a  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  i t  was p o s s i b l e  t o  lo o k  i n t o  t h e  a c t u a l  o p e r a t io n  
o f  th e  s c h o o l  and t o  d e te rm in e  t o  some e x t e n t  w hat ty p e  o f  
p rogram  th e  s c h o o l  was a b le  t o  s u p p o r t  f i n a n c i a l l y .
P o s s i b l e  Outcome. T h is  p a p e r  sh o u ld  be o f  v a lu e  t o  
anyone e n t e r i n g  t h e  F r a z e r  s c h o o l  sy s te m . V a r io u s  
p o s s i b i l i t i e s  i n  t h e  h ig h  s c h o o l  p rogram  a r e  i n d i c a t e d .  
T h is  s tu d y  s h o u ld  p ro v id e  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r  o r  
a d m i n i s t r a t o r  w i th  a  " b i r d - e y e "  v iew  o f  t h e  s i t u a t i o n  and 
be o f  some h e l p  when he p a r t i c i p a t e s  i n  o r g a n iz in g  t h e  
h ig h  s c h o o l  p ro g ram .
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GHAPTülR I I  
RECENT TRENDS AND PROBLEMS IN THE HIGH 
SCHOOL PROGRAM
E very  h ig h  s c h o o l  h a s  i t s  own i n d i v i d u a l  p ro g ram  
w hich  i s  c o n t i n u a l l y  c h a n g in g .  P rogram s t h a t  a r e  f u n c ­
t i o n a l  and y e t  f o l l o w  a  so u n d , e d u c a t i o n a l  p o l i c y  a r e  i n  
demand. I f  s e v e r a l  a d m i n i s t r a t i o n s  f i n d  a  ty p e  o f  program  
t h a t  w o rk s ,  t h e r e  i s  a  t r e n d  f o r  t h i s  ty p e  o f  p ro g ram .
Every  s c h o o l  i s  s e a r c h i n g  f o r  a  t y p e  o f  p rogram  t h a t  w i l l  
e l i m i n a t e  c e r t a i n  p ro b le m s .  T h is  c h a p t e r  i s  d e v o te d  t o  
c e r t a i n  b a s i c  t r e n d s  and p ro b lem s t h a t  a p p e a r  t o  be 
o c c u r in g  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
Program  r e o r g a n i z a t i o n .  The e d u c a t i o n a l  p rogram  
o f  t h e  s c h o o l  i s  c o n t i n u a l l y  c h a n g in g .  New i n v e n t i o n s ,  
r e c e n t  d e v e lo p m e n ts  and c o m p e t i t i o n  s t i m u l a t e  t h e s e  
c h a n g e s .  When c h a n g e s  d e v e lo p ,  a  need  f o r  p rog ram  r e o r ­
g a n i z a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  i s  i n e v i t a b l e .  There a r e  many 
f a c t o r s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  when a  h ig h  s c h o o l  p rogram  i s  
r e o r g a n i z e d .  P ro m in en t e d u c a to r s  do n o t  a g re e  on th e  b e s t  
t y p e .  T h i s  w i l l  depend on  e a c h  i n d i v i d u a l  s c h o o l  and 
com m unity . I n  e v e ry  change t h a t  i s  c o n te m p la te d ,  i t  s h o u ld  
be rem em bered t h a t  t h e  w i s e s t  c o u r s e  t o  t a k e  i s  t o  keep  th e  
o l d  i d e a s  a s  lo n g  a s  t h e y  p ro v e  t o  be u s e f u l  and change  t o
—6 —
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t h e  new i d e a s  when i t  i s  p ro v e n  t h a t  t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  
t h e  o l d . ^
A r e o r g a n i z a t i o n  p ro g ra m  s h o u ld  be g u id e d  by th e  
p r i n c i p l e  t h a t  t h e  t h i n k i n g  b e h in d  i t  h a s  gone th ro u g h  a 
g r e a t  d e a l  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  t h a t  i t  u s e s  a  p h i lo s o p h y  
o f  e d u c a t io n  t h a t  i s  b a s e d  on s t u d i e s ,  and t h a t  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  and e x p e r im e n ta t io n  a r e  g i v e n .^
A cc o rd in g  t o  V red ev o e , s c h o o ls  a r e  g iv in g  t h e  m ost 
d i f f i c u l t  work t o  t h e  f re sh m a n  and s o p h o m o r e O u t  o f  
3 ,0 0 0  t e a c h e r s  q u e s t i o n e d ,  2 ,1 9 3  b e l i e v e d  t h a t  h ig h  
s c h o o l  s e n i o r s  were n o t  w o rk in g  up t o  c a p a c i t y  n o r  were 
th e y  c h a l l e n g e d  a s  much a s  th e y  s h o u ld  b e .  Many s t u d e n t s  
t r y  t o  g e t  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  done t h e  f i r s t  two y e a r s  and 
l e a v e  t h e  l a s t  two y e a r s  f o r  an  e a s y  s c h e d u le .  Vredevoe 
recommends t h a t  some c o u r s e s  s h o u ld  be r e q u i r e d  i n  t h e  
j u n i o r  and s e n i o r  y e a r s .
The f i r s t  and f o r e m o s t  i te m  t o  c o n s i d e r  i s  th e  
n e e d  o f  t h e  s t u d e n t .  T h is  w i l l  v a ry  w i th  th e  l o c a l i t y .  
S e v e r a l  f a c t o r s  a r e  c o n s id e r e d  i n  d e te r m in in g  t h i s  n e e d .
^W en dall  B ro o k s , "Common S ense  and th e  S ch o o l C u r r i ­
cu lu m " , M ontana  E d u c a t io n . 2 7 :1 0 -1 1 ,  M arch , 1931*
^ P a u l  R. P i e r c e ,  " E x te n d in g  C u rr ic u lu m  T h e o ry " ,  
S ch o o l R e v ie w . 5 9 :2 0 3 -2 1 1 ,  A p r i l ,  1 951 .
^Law rence E . V red ev o e , "The Upside-Down P rogram  o f  
t h e  S eco n d a ry  S c h o o l" ,  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S eco n d a ry  
S c h o o l  P r i n c i p a l s *  B u l l e t i n . 3 8 :1 7 -2 1 .  Decem ber, 1 954 .
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Many p e o p le  have  had a  p a r t  i n  ea ch  s t u d e n t ’ s e d u c a t io n .  
These p e o p le  i n c l u d e  h i s  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  f e l l o w  s t u d e n t s  
and com m unity f r i e n d s .  These a r e  th e  p e o p le  who s h o u ld  be 
c o n t a c t e d  f o r  o p i n i o n s .
A f t e r  t h e s e  o p in io n s  a r e  r e c e i v e d ,  t h e  s t a f f  s h o u ld  
c a r e f u l l y  a n a ly z e  them  and  b e g in  w ork . Q u e s t io n s  t o  con­
s i d e r  c o u ld  be s i m i l a r  t o  t h o s e  s u g g e s te d  by M ild re d  A. 
Amend.^
1 .  What e x p e r i e n c e s  sh o u ld  h ig h  s c h o o l  o f f e r  t o  
p r e p a r e  c h i l d r e n  f o r  a d u l th o o d ?
2 . What b ackg ro und  o f  e x p e r i e n c e  s h o u ld  s c h o o ls  
p r o v id e  a  c h i l d  by th e  t im e  he g r a d u a te s ?
3 .  What know ledge , e x p e r ie n c e  and s k i l l s  w i l l  a 
g r a d u a te  o f  o u r  h ig h  s c h o o l  need?  Which o f  
t h e s e  can  we p ro v id e ?
4 .  How can t h e  s t u d e n t s ’ i n t e r e s t s  be d i s c o v e r e d  
and how s h o u ld  t h e s e  i n f l u e n c e  c u r r ic u lu m  
p la n n in g ?
5 . What do es  s o c i e t y  e x p e c t  o f  o u r  s c h o o ls ?
When t h e  above q u e s t i o n s  a re  answ ered  and i t  a p p e a r s  
t h a t  a  chang e  i s  n e e d e d ,  t h e n  t h e  s t a f f  s h o u ld  c o n c e rn  
i t s e l f  w i th  a n o t h e r  b a t t e r y  o f  q u e s t i o n s .  These q u e s t i o n s  
w i l l  d e te r m in e  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  p ro p o se d  c h a n g e .^
1 .  Does i t  p ro v id e  w hat o t h e r  c o u r s e s  f a i l  t o  p ro v id e ?
2. Can t h i s  p a r t i c u l a r  need  be met somewhere e l s e  
i n  th e  s tu d e n t s *  h ig h  s c h o o l  e x p e r ie n c e ?
3 .  Does i t  f u r t h e r  t h e  f o l l o w in g  o b j e c t i v e s  o f  
e d u c a t io n :  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y ,  
econom ic e f f i c i e n c y  and human r e l a t i o n s h i p s ?
^ i i l d r e d  A. Amend, "A High School  S t a f f  Examines 
I t s  Program,” E d u ca t io n a l  L e a d e r s h ip . 1 1 :3 4 7 -3 5 0 ,
March, 1 9 5 4 .
^I b i d . . p .  34Ô.
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When th e  p rog ram  i s  t o  be c h a n g ed , t h e  d u ty  o f  th e  
a d m i n i s t r a t o r s  and t e a c h e r s  i s  t o  d e te rm in e  t h e  c o u r s e  o f  
a c t i o n  f o r  t h e  p ro p o se d  c h a n g e .  T h is  i s  done by f i r s t  
e s t a b l i s h i n g  i t  i n  t h e  sy s te m , t h e n  p r o v i d i n g  f o r  c o n s t a n t  
e v a l u a t i o n .
C u rr ic u lu m  D eve lopm en t.  A sound c u r r i c u lu m  t h a t  
w i l l  w i t h s t a n d  p u b l i c  c r i t i c i s m  and g iv e  t h e  s t u d e n t s  a  
f e e l i n g  o f  acco m p lish m en t r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  p l a n ­
n in g .  A g a in , one o f  th e  f i r s t  t h i n g s  t o  remember i s  t h a t  
ch a n g e s  n eed  to  be g r a d u a l .
The p r o c e s s  o f  d e v e lo p in g  a  c u r r i c u lu m  c a n n o t  be 
l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e  s c h o o l  s t a f f .  A gain t h e  i d e a s  and 
o p in io n s  o f  th e  p u b l i c  w i l l  need  t o  be u t i l i z e d .  The 
s u c c e s s  o f  t h e  g ro u p  w o rk in g  on i n s t r u c t i o n a l  im prove­
ment w i l l  depend  l a r g e l y  on how much r e s p e c t  e a c h  member 
i n  t h e  w o rk in g  g ro u p  h a s  f o r  t h e  " o t h e r  p e r s o n " ,  how 
w e l l  e a c h  member i s  u n d e r s to o d  by t h e  o t h e r  members and  
th e  p r o c e s s  o f  a d v a n c in g  good i d e a s ,  r e g a r d l e s s  o f  who 
s u g g e s t s  th e m ,^
P u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i s  im p o r ta n t  i n  c u r r i c u lu m  
d e v e lo p m e n t ,  y e t  one o f  t h e  im p o r ta n t  o b j e c t i v e s  t o  be 
s o u g h t  th r o u g h  i n c r e a s e d  l a y  p a r t i c i p a t i o n  i s  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h o s e  p h a s e s  o f  c u r r i c u lu m  d ev e lo p m en t
6 s te p h e n  M, C orey , " C o o p e ra t iv e  C u r r ic u lu m  D eve lo p ­
m e n t" ,  The E d u c a t io n  D i g e s t . 2 0 :2 9 -3 1 ,  M arch , 1933»
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w hich  r e q u i r e  p r o f e s s i o n a l  com petence w here  th e  laymen 
l a c k  know ledge and  s k i l l  t o  p ro v id e  s a t i s f a c t o r y  s e l e c t i o n s .  
O p in io n s  and  s u g g e s t i o n s  from  th e  laymen a r e  needed  a s  t h e y  
w i l l  p o i n t  to w a rd  v a r io u s  i t e m s  t h a t  s h o u ld  be in c lu d e d  in  
th e  c u r r i c u lu m .  The a c t u a l  m ethods em ployed t o  t r a n s l a t e  
t h e s e  i d e a s  i n t o  sound e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  sh o u ld  be l e f t  
up t o  th e  p e r s o n  w i th  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g . ^
Some f a c t o r s  t h a t  need  c o n s i d e r a t i o n  when a h ig h  
s c h o o l  p rogram  i s  b e in g  d i s c u s s e d  i n c l u d e  i d e a s  w hich  a r e  
sum m arized by Shoemaker and  B e l l a c k .
1 .  S o c i e ty  h a s  a m andate  and r e s p o n s i b i l i t y  t o  
p ro v id e  e d u c a t io n  on t h e  h ig h  s c h o o l  l e v e l  
f o r  a l l  y o u th ,
2 . The co m p reh en s iv e  h ig h  s c h o o l  p rogram  p r o v id e s  
f o r  optimum b e n e f i t s  t o  b o th  y o u th  and s o c i e t y *
3 .  The s e c o n d a ry  s c h o o l  s h o u ld  p ro v id e  g e n e r a l  
e d u c a t io n  f o r  a l l  y o u th  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  
t h e i r  l i v e s  a s  i n d i v i d u a l s ,  a s  c i t i z e n s ,  a s  
homemakers*
4 . P r o v i s i o n  s h o u ld  be made f o r  each  s tu d e n t  t o  
p u r s u e  i n d i v i d u a l i z e d  s tu d y  f o r  w hich he 
d e m o n s t r a te s  c a p a c i t y  and i n t e r e s t ,
5 . I f  l e a r n i n g  i s  t o  t a k e  p l a c e ,  s t u d e n t s  must 
r e c o g n iz e  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  betw een  t h e i r  
own s t r i v i n g s  and c o n c e rn s  and w hat i s  e x p e c te d  
o f  them i n  s c h o o l .
^ H o l l i s  L, C a s w e l l ,  "P o s tw a r  T re n d s  i n  C u rr ic u lu m  
D ev e lo p m e n t,"  N .E .A . J o u r n a l . 4 1 :9 3 -9 5 ,  F e b ru a ry ,  1952.
fi
Shoem aker and B e l l a c k ,  " C u rr ic u lu m  f o r  Y o u th ,"  
T e a c h e r s  C o l le g e  R ecord  . 5 6 :3 7 1 -6 ,  A p r i l ,  1955.
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6 .  A c r e a t i v e  p a t t e r n  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
p e r s o n a l  and  community p ro b lem s  c a l l s  f o r  c lo s e  
c o o p e r a t i o n  o f  s c h o o l  s t a f f  and o t h e r  c i t i z e n s *
Many p h a s e s  o f  t h e  c u r r i c u lu m  can  be d e v e lo p e d  
w i th o u t  p rogram  r e o r g a n i z a t i o n .  At t im e s  t h e  fram ew ork 
i s  a l l  s e t  up and th e  r e a l  deve lopm en t comes by em p h as iz ­
i n g  c e r t a i n  i t e m s  i n  th e  c u r r i c u lu m .  A p a r t i c u l a r  s u b j e c t  
s u c h  a s  A m erican  Government c o u ld  be t a u g h t  from  a  t e x t ­
book w i t h o u t  o u t s i d e  i n f o r m a t i o n .  On th e  o t h e r  h a n d ,  i t  
c o u ld  be made to  i n c l u d e  more a c t u a l  e x p e r i e n c e s  i n  
c i t i z e n s h i p ,  community l i v i n g  and s o c i a l  p ro b le m s .  T h is  
would n o t  r e q u i r e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  th e  b a s i c  p ro g ram .
C u rr ic u lu m  Im provernen ts . E very  s c h o o l  sy s tem  
s h o u ld  show c u r r ic u lu m  im provem en t. T h is  im provem ent can  
be a p p ro a c h e d  a s  s u g g e s te d  by H a ro ld  F e rg u so n  on th e  
f o l l o w i n g  b a s e s
1 .  Im provement m ust come th ro u g h  t h e  t e a c h e r s .
2 .  T e a c h e rs  m ust be e n c o u rag ed  to  e x p e r im e n t .
3 .  P r o v i s i o n  s h o u ld  be made f o r  g e n e r a l  e d u c a t i o n .
4 .  C u rr ic u lu m  r e v i s i o n  n e e d s  l a y  p a r t i c i p a t i o n .
5 .  A more r e a l i s t i c  a p p ro a c h  m ust be made i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  m a t e r i a l s  o f  i n s t r u c t i o n .
I n  g e n e r a l ,  th e  p r e s e n t  c u r r i c u lu m  i s  a  v a s t  
im provem ent o v e r  t h a t  o f f e r e d  a  g e n e r a t i o n  o r so a g o , b u t 
i t  s t i l l  i s  n o t  w hat i t  s h o u ld  and c o u ld  be* I t  i s
% a r o l d  A. F e rg u s o n ,  "How Can t h e  S e n io r  H i# i  S ch o o l 
C u r r ic u lu m  be Im p ro v e d " ,  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S eco n d a ry  
S c h o o l  P r i n c i p a l s *  B u l l e t i n T  3 5 ;1 8 ^ -1 9 ^ .  M arc h . 1951
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e s p e c i a l l y  d e f i c i e n t  i n  p r e p a r i n g  o u r  y o u th  f o r  l i v i n g  i n  
a  m odem  s o c i e ty *  One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  l i e s  i n  th e  
f a c t  t h a t  we do n o t  g e t  enough o f  o u r  l a y  p e o p le  in v o lv e d  
i n  c u r r i c u lu m  p la n n in g *  The p u b l i c  i s  i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  
i n  th e  s c h o o l .  The b e s t  way t o  im prove i t s  c u r r i c u lu m  i s  
t o  f o s t e r  a  number o f  c o m m itte e s  f o r  c u r r i c u lu m  p la n n in g *
I t  i s  im p o r ta n t  f o r  e a c h  member on t h e s e  c o m m itte e s  t o  
r e a l i z e  t h a t  a l l  s u b j e c t s  and a c t i v i t i e s  i n  t h e  c u r r i c u lu m  
sh o u ld  j u s t i f y  th e m s e lv e s *
T here  a r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h r e e  s u g g e s t i o n s  f o r  
c u r r i c u lu m  im provem ent* T h e s e ,  a s  d e te rm in e d  by Delmas F* 
M i l l e r ,  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g
1 .  A dding  o r  rem ov ing  a  c o u r s e .
2 .  A d ju s t in g  t h e  d i r e c t i o n  o f  em phasis*
3* E m phasis  p l a c e d  on i n s t r u c t i o n *
S e v e r a l  f a c t o r s  im prove  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p rogram  o f
th e  s c h o o l  a c c o r d in g  t o  M i l l e r *  A few m e n tio n e d  i n c l u d e :
1* T e a c h e r - p u p i l  p l a n n i n g .
2* P u p i l  p a r t i c i p a t i o n *
3* I n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n *
4* I n s t r u c t i o n a l  a id s *
5* A djustm en t o f  t e a c h in g  p e r s o n n e l*
6* R e a l i s t i c  g u id a n c e  p ro g ra m .
The method o f im p ro v in g  th e  a c t i v i t y  p rog ram  i s
^^Delm as F .  M i l l e r ,  "What a r e  D e s i r a b l e  C u r r ic u lu m  
C hanges i n  t h e  S e n io r  High S c h o o l , "  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S e c o n d a ry  P r i n c i p a l s ^  B u l l e t i n . 3 v : 5 7 - b l ,  A p r i l ,  1933*
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s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  to  im prove th e  i n s t r u c t i o n a l  program * 
Im provem ent w i l l  come when p a r e n t s  and p a t r o n s  o f  th e  
com m unity work w i th  t h e  s c h o o l  o f f i c i a l s .  The p u b l i c  f u r ­
n i s h e s  t h e  o p i n io n s  and t h e  p r o f e s s i o n a l  p e o p le  o f  th e  
s c h o o l  d e v e lo p  a  p ro g ram . T h is  p o l i c y ,  a f t e r  b e in g  
c r i t i c i z e d  and changed  by th e  p u b l i c ,  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  s c h o o l  sy s tem  and p r o v i s i o n  i s  made f o r  c o n s t a n t  
e v a l u a t i o n .
D e f i n i t e  m ethods o f  im p ro v in g  h ig h  s c h o o l  p rogram s 
have b e e n  o u t l i n e d  by t h e  M ontana High S ch o o l S i jp e r v i s o r ,  
W. I .  K in g .^ ^  He s t a t e s  t h a t  p o s i t i v e  o u t lo o k s  on c u r r i c u ­
lum im provem ent w i l l  i n c lu d e  t h e  f o l l o w i n g i
1 .  Development o f  a im s and c u r r i c u lu m  s l a n t  on t h e  
l o c a l  l e v e l  w i th  t h e  encouragem en t o f  c o u n ty  and 
s t a t e  a g e n c i e s .
2 .  G e n e ra l  e d u c a t io n  and  s p e c i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  p l a n n in g  to  be 
o f f e r e d  i n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
3 .  C o o p e ra t iv e  p r e p a r a t i o n  o f  s tu d y  g u id e s  r a t h e r  
t h a n  d e t a i l e d  c o u r s e s  o f  s tu d y  w r i t t e n  by u p p e r  
l e v e l  e x p e r t s .
4# C o n tin u e d  w orkshop  m e e t in g s  on a  s t a t e w i d e  b a s i s  
t o  d e te r m in e  t r e n d s  and  d e t e c t  w e a k n e sse s  i n  
c u r r e n t  d e v e lo p m e n t .  The m e e t in g s  a r e  d iv id e d  
i n t o  s u b - d i v i s i o n s  f o r  th e  s m a l l  h i ^  s c h o o l ,  
medium s i z e d  and f o r  l a r g e r  s c h o o l  sy s te m s  i n  
t h e  s t a t e .
5» C o n tin u e  to  be on g u a rd  f o r  o v e r -e m p h a s is  o f  any 
p h a se  o f  t h e  c u r r i c u lu m  w h e th e r  i t  be S m ith -  
H ughes, com m erc ia l  s u b j e c t s ,  p h y s i c a l  e d u c a t io n ,  
m a th e m a t ic s  o r  any o t h e r  s u b je c t*
^Iw , I .  K in g , "How to  Im prove t h e  High S choo l 
C u r r ic u lu m  on t h e  S t a t e  L e v e l " ,  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S e c o n d a ry  S ch o o l P r i n c i p a l s *  B u l l e t i n  . 3 6 :^ 1 2 -1 4 ,  
A p r i l ,  1 9 5 ^
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S eco n d a ry  p rogram  o f  s u b j e c t s  and a c t i v i t i e s .
S e v e r a l  s c h o o l s  have  c o n d u c te d  s u rv e y s  t o  d e te rm in e  th e
u s e f u l n e s s  o f  c e r t a i n  s u b j e c t s .  One su ch  s tu d y  was co n -
12d u c te d  by Ed R i t t e  i n  t h e  C orona , C a l i f o r n i a  S cho o l 
sy s te m . The r e s u l t s  o f  th e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  w hat t h e  
g r a d u a t e s  th o u g h t  a b o u t  some o f  th e  c o u r s e s  t h e y  had  t a k e n  
i n  h i ^  s c h o o l .  T hese  o p in io n s  a p p e a re d  t o  i n d i c a t e  th e  
f o l l o w i n g :
1 .  E n g l i s h  was t h e  m ost v a lu a b l e  c o u r se  and L a t i n  
and a l g e b r a  w ere t h e  l e a s t .
2 .  I t  was recommended t h a t  h ig h  s c h o o l s  t e a c h  more 
d em o cracy , c i v i c  p ro b le m s  and se x  e d u c a t io n ,
3 .  H igh s c h o o l  g r a d u a t e s  sh o u ld  go o u t  w i th  more 
know ledge c o n c e rn in g  in v e s tm e n t s ,  f a m i l y  b u d g e t­
i n g ,  econom ic b u y in g  and t a x a t i o n ,
4 .  P r a c t i c a l  c o u r s e s  had  t o p  r a t i n g .  T hese  i n c lu d e  
p r a c t i c a l  m ath , h o u s e h o ld  m e c h a n ic s ,  w o rk in g s  o f  
a  g o v e rn m e n t,  foo d  and c l o t h i n g  and how t o  g e t  a  
j o b ,
5 .  T o p ic s  w hich  g r a d u a t e s  t h i n k  h ig h  s c h o o ls  sh o u ld  
n o t  g iv e  i n s t r u c t i o n  i n  i n c l u d e  r e l i g i o n ,  r e l i e f  
and p e n s io n s ,  m e r i t  sy s te m , Communism, and r a d i o  
a p p r e c i a t i o n .
I n  o t h e r  s t u d i e s  t h e r e  h a s  b een  r e p o r t e d  a  s t e a d y  
demand f o r  t h o s e  s u b j e c t s  t h a t  have t o  do w i th  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g .  One such  s tu d y  made by P a u l  R, 
P i e r c e ^ ^  i n d i c a t e d  a  b ro a d e n in g  o f  t h e  s u b j e c t  f i e l d s  
such  a s  s o c i a l  s c i e n c e ,  l a n g u a g e s ,  a r t s ,  b i o l o g i c a l  and
^ Ed R i t t e ,  "The R ig h t  C u r r ic u lu m  f o r  th e  M id- 
T w e n t ie th  C e n tu r y " ,  N a t io n s  S c h o o l s . 5 0 :4 ^ -5 0 ,
November, 1 9 5 2 .
^ ^ P a u l  R , P i e r c e ,  " E x te n d in g  C u rr ic u lu m  T h e o ry -4  
T r a n s i t i o n  E x p e r im e n t" ,  S c h o o l  R ev iew . 5 9 :2 0 3 -2 1 1 ,  
A p r i l ,  1 9 5 1 .
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p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  p h y s i c a l  e d u c a t io n  and th e  f i n e  and 
p r a c t i c a l  a r t s *
C u rr ic u lu m  t r e n d s  a p p e a r  t o  be i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
a  c o r e  c u r r ic u lu m *  T h is  ty p e  o f  c u r r i c u lu m  i s  sum m arized 
by H a r r i s  H a r v i l l ^ ^  who s a y s ,  " th e  c o r e  i s  t h a t  p a r t  o f  
t h e  p rogram  w hich  e m p h a s iz e s  t h e  p r o c e s s  o f  d e m o c r a t ic  
l i v i n g  and l e a r n i n g * "  O th e r  p h a s e s  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u lu m  
he  m e n t io n s  i n c l u d e :
1* The c o re  i s  a  u n i f i e d  p rob lem  ty p e  c o u r s e  n o t 
l i m i t e d  t o  any  one s u b j e c t  f i e l d ,  b u t  d raw in g  
m ost h e a v i l y  on s o c i a l  s t u d i e s  and t h e  la n g u ag e  
a r t s *
2* A l l  good t e a c h in g  m ethods a r e  t o  be  u sed  i n  th e  
c o r e ,  b u t  th e  d e m o c r a t ic  method o f  g ro u p  p ro b lem  
s o lv in g  w i l l  assum e c e n t r a l  im p o rtan ce*
3* The d a i l y  t im e  a l l o t t e d  t o  th e  c o r e  s h o u ld  c o n s i s t  
o f  two o r  t h r e e  p e r i o d s  i n  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l  
and w i l l  d e c r e a s e  a s  th e  m a tu r in g  s tu d e n t  i n  s e n i o r  
h ig h  s c h o o l  i n c r e a s e s  h i s  i n t e r e s t  i n  and need  f o r  
s p e c i a l i z a t i  on*
4# I n d i v i d u a l  and g ro u p  g u id a n c e  o f  c l a s s  members i s  
a  p r im a ry  f u n c t i o n  o f  th e  c o re  c u r r ic u lu m *
5* S k i l l s  b a s i c  t o  s u c c e s s f u l  d e m o c r a t ic  l i v i n g  a r e  
l e a r n e d  i n  t h e  c o r e  th ro u g h  m e a n in g fu l  u s e  and 
p r a c t i c e *
6 .  P ro b lem s  f o r  s tu d y  i n  th e  c o r e  w i l l  be c h o se n  by 
s t u d e n t s  and t e a c h e r s  from  a  f l e x i b l e  fram ew ork 
o f  s u b j e c t  m a t t e r  s u g g e s te d  by t h e  f a c u l t y *
I n  many o f  t h e  r e c e n t  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i th  c u r r i ­
cu lum , a d e f i n i t e  n eed  a r i s e s  f o r  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  t o
^ ^ H a r r i s  H a r v i l l ,  "N a tu re  o f  t h e  Core C u r r ic u lu m " ,  
E d u c a t io n  P iF .e s t . 2 0 :2 0 -2 2 ,  O c to b e r ,  1954*
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e d u c a te  f o r  c i t i z e n s h i p .  T h is  need  i s  f e l t  i n  v a r y in g  
d e g r e e s  among e d u c a t o r s .  Some a u t h o r s  a r e  recommending 
a  y e a r  o f  h i s t o r y  an d  a  y e a r  o f  s o c i a l  s t u d i e s  f o r  e v e ry  
y e a r  i n  s c h o o l ,  H a r l  R, D o u g la s i^  recommends t h i s  and he 
a l s o  s t a t e s  t h a t  " p e rh a p s  th e  m ost n e g l e c t e d  o f  a l l  i n  
t h e  p r e s e n t  h ig h  s c h o o l  c u r r i c u lu m  i s  e d u c a t io n  f o r  home 
l i v i n g , "  He a l s o  i n d i c a t e s  a  d e f i n i t e  need  to  t e a c h  
s t u d e n t s  to  r e a d  more r a p i d l y ,  c o m p re h e n s iv e ly  and c r i t i ­
c a l l y ,  However, he i s  one o f  t h e  few who f e e l s  t h e r e  
sh o u ld  be more em p h as is  on a l g e b r a  and g e o m e try .
S eco n d a ry  E d u c a t io n  E x p e c t a t i o n s ,  Many e d u c a to r s  
say  t h a t  t h e  s e c o n d a ry  s c h o o l  c u r r i c u lu m  w i l l  n o t  make any 
d r a s t i c  c h a n g e s  i n  t h e  n e x t  few y e a r s .  However, c e r t a i n  
t r e n d s  i n d i c a t e  a  d i r e c t i o n  o f  movem ent. From many i n d i ­
c a t i o n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  th e  p u b l i c  w i l l  become more and 
more in v o lv e d  i n  c u r r i c u lu m  c o n s t r u c t i o n .  One a u t h o r ,  
Thomas H. B r ig g s ^ ^  g o e s  so f a r  a s  to  s t a t e  " a l l  members o f  
th e  p u b l i c  s h o u ld  be  in v o lv e d  i n  c u r r i c u lu m  m ak ing . T h is  
means t h e r e  s h o u ld  be a  h i e r a r c h y  o f  co m m itte e s  h eaded  by 
a  n a t i o n a l  c o m m it te e ."  I n  a n o th e r  a r t i c l e  p r i n t e d  i n  th e
^ ^ H a r l  R, D o u g la s f  "What o f  th e  F u tu r e  -  The Modern 
H igh  S ch o o l C u r r ic u lu m " ,  E d u c a t io n  D i g e s t . 2 0 :3 7 -4 0 ,
M arch , 1955#
^^Thomas H, B r ig g s ,  " E v e n tu a l ly  -  Why Not Now", 
N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  S eco n d a ry  P r i n c i p a l s *  B u l l e t i n .  
3 4 :1 9 5 -2 0 7 ,  A p r i l ,  1 95^ :
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17T e a c h e rs  C o l le g e  R ecord  , he s t a t e s
" I  hav e  p ro p o s e d  a  h i e r a r c h y  o f  c o m m itte e s  
o f  r e p r e s e n t a t i v e  c i t i z e n s  e x te n d in g  from  a  c e n t r a l  
g ro u p  o f  t h e  h i g h e s t  a b i l i t y  down to  th o s e  i n  th e  
l o w l i e s t  v i l l a g e s .  These r e p r e s e n t a t i v e  c i t i z e n s  
w i l l  be in fo rm e d  o f  t h e  need  f o r  a  new c u r r i c u lu m ,  
w i l l  a g r e e  on t h e  o b j e c t i v e s  t h a t  sh o u ld  be so u g h t 
and w i l l  ap p ro v e  th e  few fu n d a m e n ta l  d i r e c t i v e  
p r i n c i p l e s .  When t h i s  s h a l l  have been  done o r  
a p p r o x im a te ly  d o n e , i t  w i l l  become a p p a r e n t  t h a t  
t h e r e  i s  a  need  f o r  a  c o n t in u o u s  c u r r i c u lu m  r e s e a r c h  
l a b o r a t o r y  s t a f f e d  by a b l e s t  p e o p le  t h a t  can be 
em ployed f o r  f u l l t i m e  w ork , t o  p r e p a re  th e  raw 
m a t e r i a l s  d e s i r e d  t o  a c h ie v e  t h e  ap p ro v ed  o b j e c t i v e s . ”
Many p ro b lem s  e n c o u n te re d  i n  p r e s e n t  day c u r r ic u lu m
w i l l  g e t  i n c r e a s e d  e m p h a s is .  E d u c a to r s  b e l i e v e  t h a t
s t u d e n t s  who c a n n o t  r e a d  o r  r e a d  v e ry  p o o r ly  have a s l im
1Achance  o f  p r o g r e s s i n g .  T h e r e f o r e ,  a s  A lb e r t  I .  O l i v e r  
p o i n t s  o u t , " p e r h a p s  th e  g r e a t e s t  aw akening e d u c a t i o n a l l y  
w i l l  come when t h e  fu n d a m e n ta ls  o f  s e c o n d a ry  e d u c a t io n  
a r e  b ro u g h t  t o  i n c l u d e  such  m a t t e r s  a s  how t o  s t u d y ,  
r e a d in g  c r i t i c a l l y ,  r e a d in g  f o r  co m p re h en s io n , o r a l  e x p r e s ­
s io n  and e f f e c t i v e  u s e  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l . ” He a l s o  
p o i n t s  o u t  t h a t  "h ig h  s c h o o l s  s h o u ld  g iv e  l e s s  a t t e n t i o n  
t o  s u b j e c t s  and d e v o te  more t im e  and th o u g h t  to  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  p ro b lem s o f  y o u th  and to  th e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  w ha t i s  commonly known a s  " l i f e  a d ju s tm e n t"  e d u c a t i o n . ”
^^Thomas H ._ B r ig g s ,  "The S eco n d a ry  S choo l G u rr ic u lu m -  
ay, ■
44Î
1Ô.
Y e s t e r d ,  Today , Tomorrow", T e a c h e rs  C o l le g e  R e c o rd ,  
5 2 :3 9 9 - 8 ,  A p r i l ,  1951*
A lb e r t  I ,  O l i v e r ,  "B as ic  G oa ls  f o r  a S m all H i ^  
S c h o o l" ,  S ch o o l R ev iew , 5 0 :4 5 8 -6 7 ,  Novem ber, 1950 .
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C u rr ic u lu m  p rog ram s a t  th e  p r e s e n t  tim e a r e  p o in te d  
i n  a d e f i n i t e  d i r e c t i o n .  These t r e n d s  w i l l  im prove th e  
p r e s e n t  c u r r i c u lu m  i f  co m p e te n t  t e a c h e r s  can be h i r e d .
One o f  t h e  g r e a t e s t  d a n g e r s  to  t h e  w hole e d u c a t io n  p ro g ram  
i s  th e  l a c k  o f  c o m p e te n t ,  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  N e v e r t h l e s s ,  
a s  Henry H arap^^  m e n t io n s  i n  t h e  N .E .A , J o u r n a l . " a l th o u g h  
th e  y o u th  i n  o u r  s e c o n d a ry  s c h o o ls  have  a  more l i m i t e d  
o u t l e t  f o r  t h e  e x p r e s s i v e  a r t s ,  t h e  more a d v e n tu ro u s  
t e a c h e r s  a r e  a t  l e a s t  m aking headway i n  c r e a t i v e  w r i t i n g  
and g r a p h ic  e x p r e s s i o n  such a s  m aps, c h a r t s ,  i l l u s t r a t i o n s  
and c a r t o o n s . "  He a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  t r e n d  
i s  to  t u r n  t o  t h e  n e e d s  o f  good l i v i n g .  The g row ing  
te n d e n c y  i s  t o  p u sh  th e  s c h o o lh o u s e  w a l l s  f u r t h e r  o u t  i n t o  
t h e  com m unity .
E d u c a to r s  a p p e a r  t o  s h a re  a  common id e a  t h a t  th e  
more p e o p le  a  p e r s o n  can g e t  in v o lv e d  i n  a p ro g ram , th e  
b e t t e r  t h e  p rogram  w i l l  b e .  T h is  f a c t ,  c o u p le d  w i th  the  
i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a g row ing  need  f o r  e d u c a t io n  f o r  
c i t i z e n s h i p ,  i n d i c a t e s  how h ig h  s c h o o l  p rogram s w i l l  be 
d e v e lo p e d .
^^H enry  H arap , "W hat’ s New i n  C u r r ic u lu m " ,  N .E .A . 
J o u r n a l . 4 3 î 3 7 -3 8 ,  J a n u a r y ,  1934*
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CHAPTER I I I  
OPINIONNAIRE RESPONSES AND INTERPRETATIONS
The o p in i o n n a i r e  c o v e re d  t e n  a r e a s  i n  th e  h ig h  s c h o o l  
program * F iv e  o f  t h e s e  a r e a s  w ere  i n  th e  c u r r i c u l a r  p rogram  
and f i v e  were i n  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p ro g ram . Each o f  th e  
t e n  a r e a s  r e q u i r e d  a  s e p a r a t e  i n t e r p r e t a t i o n .  The o p in io n ­
n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r e n d  o f  th e  p a r e n t s *  and s tu d e n ts *  
r e s p o n s e s  were s i m i l a r  i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  o n e . O p in io n n a i r e  
r e s p o n s e s  were c o n s id e r e d  i n  th e  recom m end atio ns  f o r  th e  
h ig h  s c h o o l  program*
-CURRICULAR- '
At th e  t im e  o f  t h i s  s t u d y ,  F r a z e r  H i ^  S choo l was 
o f f e r i n g  t h e  f o l l o w i n g :
E n g l i s h  I ,  I I ,  I I I  and IV .
A m erican H i s t o r y  a l t e r n a t e d  w i t h  A m erican Government 
B io lo g y  a l t e r n a t e d  w i th  G e n e ra l  S c ie n c e  
P h y s ic s  a l t e r n a t e d  w i t h  C h em is try  
A lg eb ra  a l t e r n a t e d  w i t h  G e n e ra l  M a th em a tic s  
Geom etry on demand
T yping  I  and T yp in g  I I ,  O f f ic e  P r a c t i s e  and L i b r a r y ,
B ookkeep ing  
Shop I  and  Shop I I  
Band and  c h o ru s  
G i r l s  P h y s i c a l  E d u c a t io n  
Boys P h y s i c a l  E d u c a t io n
The above s u b j e c t s  were t a u g h t  by t h r e e  t e a c h e r s  an d  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  The t e a c h i n g  lo a d  was a p p r o x im a te ly
- 1 9 -
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f i v e  s u b j e c t s  p e r  t e a c h e r ;  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t a u g h t  
t h r e e  c o u r s e s .
C om m erc ia l.  Both p a r e n t s  and s t u d e n t s  w an ted  more 
com m erc ia l s u b j e c t s ,  e s p e c i a l l y  s h o r th a n d .  F o u r te e n  o f  
t h e  n i n e t e e n  p a r e n t s  and e i ^ t e e n  o f  th e  tw e n ty - s e v e n  
s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  s h o r th a n d  sh o u ld  be o f f e r e d .  P a r e n t s  
i n d i c a t e d  a  d e s i r e  f o r  s h o r th a n d ,  p o s s i b l y  b ec au se  many o f 
them  h a d  seen  th e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  s u b j e c t  and o t h e r s  had  
ho p es  t h e i r  c h i l d r e n  would g e t  j o b s  w here  t h e y  c o u ld  make 
u se  o f  i t .  Only 11 p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  and a p p r o x i ­
m a te ly  33 p e r  cen t o f  th e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  b u s i n e s s  
a r i t h m e t i c  and g e n e r a l  b u s i n e s s  sh o u ld  be o f f e r e d .
A r t i c l e s  i n  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  such  a s  "The R ig h t  C u r r i c u ­
lum f o r  th e  M id -T w e n tie th  C e n tu ry "^  by Ed R i t t e  i n d i c a t e d  
t h a t  s h o r th a n d  was n o t  c o n s id e r e d  an  im p o r ta n t  s u b j e c t  by 
h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s .
F o re ig n  L an g u a g es .  No f o r e i g n  la n g u a g e  had  been  
o f f e r e d  i n  th e  p a s t  seven  y e a r s .  Seven o f  th e  n i n e t e e n  
p a r e n t s  and s i x t e e n  o f  th e  tw e n ty - s e v e n  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  an  a t t e m p t  sh o u ld  be made to  o f f e r  a  f o r e i g n  la n g u a g e  
such  a s  S p a n i s h .
^Ed R i t t e ,  "The R ig h t  C u rr ic u lu m  f o r  th e  M id- 
T w e n t ie th  C e n tu ry " ,  N a t io n s  S c h o o l s . 5 0 ;4 ^ -5 0 ,  November, 1952,
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E n g l i s h .  The s t a t e  d e p a r tm e n t  r e q u i r e d  f o u r  y e a r s  
o f  E n g l i s h  and 84 p e r  c e n t  o f  th e  p a r e n t s  th o u g h t  t h i s  was 
a good r e q u i r e m e n t  ( s e e  T a b le  I ) *  A p p a r e n t ly ,  some o f  th e  
s t u d e n t s  who d id  n o t  have a  l i k i n g  f o r  t h e  s u b j e c t  and 
c o u ld  remember when o n ly  t h r e e  y e a r s  were r e q u i r e d ,  i n d i c a t e d  
i t  w ould  be b e t t e r  t o  re d u c e  t h e  r e q u i r e m e n t .  A p p ro x im a te ly  
one h a l f  o f  t h e  p a r e n t  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  sp eech  
s h o u ld  be a  r e q u i r e m e n t  and s i x  o f  th e  n i n e t e e n  p a r e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s c h o o l  sh o u ld  o f f e r  more gramm ar. S i x t y -  
seven  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  were co n v in ce d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  E n g l i s h  p rog ram  was a b o u t  r i g h t .
H i s t o r y  and G overnm ent.  Many a r t i c l e s  on c u r r i c u lu m  
hav e  i n d i c a t e d  a  need  f o r  more em p h as is  i n  t h i s  f i e l d .  
E d u c a to r s  s a y  t h e  s c h o o l  s h o u ld  e d u c a te  f o r  c i t i z e n s h i p  
and  t h i s  c o n c e p t  s h o u ld  and c o u ld  be i n c o r p o r a t e d  i n  h i s t o r y  
and g o v e rn m e n t.  The F r a z e r  High S ch o o l had  s u rp a s s e d  th e  
s t a t e  d e p a r tm e n t  r e q u i r e m e n t s  and b o th  p a r e n t s  and s t u d e n t s  
a g r e e d  t h a t  t h i s  was good . Ten o f  th e  n i n e t e e n  p a r e n t s  
and n i n e t e e n  o f  th e  tw e n ty - s e v e n  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  a  
w o rld  h i s t o r y  s h o u ld  be r e q u i r e d .  E ig h te e n  o f  t h e  n i n e ­
t e e n  p a r e n t s  i n d i c a t e d  a  d e s i r e  f o r  o t h e r  c o u r s e s  i n  t h i s  
a r e a  and s e v e n te e n  o f  t h e  tw e n t y - s i x  s t u d e n t s  re sp o n d e d  i n  
l i k e  m an n e r .
M a th e m a tic s  and  S c i e n c e .  The h ig h  s c h o o l  p rogram s 
i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  a r e  b e in g  r e o r g a n i z e d  so t h a t  t h e y
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TABLE I
OPINIONNAIRE RESPONSES INDICATING CURRICULUM
DEMANDS
P a r e n t s  
Yes No
S t u d e n t s
Yes No
1 .  O f f e r  more com m erc ia l
s u b j e c t s  18 1
2 .  Four u n i t s  o f  E n g l i s h  a
good r e q u i r e m e n t  16 2
3 .  O f f e r  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  7 9
4 .  R e q u i r e  a  c o u r s e  i n  World
H i s t o r y  10 8
5. R e q u i r e  l e s s  m ath  and
s c i e n c e  2 13
6 .  E l i m i n a t e  a l g e b r a  1 14
7 .  More e m p h a s i s  on m ath  and
s c i e n c e  10 7
8 .  More shop  c o u r s e s  13 3
9 .  Drop shop and o f f e r  o t h e r
c o u r s e s  4 12
21
19
16
19
8
4
14
18
6
8
10
8
19
23
12
9
19
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w i11 b e n e f i t  n e a r l y  a l l  s t u d e n t s  o f  t h a t  age  g ro up ;  c o n se ­
q u e n t l y ,  i n  o r d e r  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  n e n t a l  
a g e s ,  t h e  m a th e m a t i c s  and s c i e n c e  c o u r s e s  w i l l  have  t o  be 
a l t e r e d  so t h e y  w i l l  h o ld  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
Every  s t u d e n t  s h o u ld  be r e q u i r e d  to  know a few fu n d a m e n ta l s  
o f  a r i t h m e t i c ,  p r a c t i c a l  m a th ,  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  and 
b i o l o g y .  S t u d e n t s  w i t h  an a p t i t u d e  f o r  c o u r s e s  i n  t h e s e  
f i e l d s  s h o u l d  be g i v e n  en c o u rag em en t  t o  t a k e  f u r t h e r  w o rk .  
The n a t i o n a l  i n t e r e s t  d e p e n d s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  on t h e  
s c h o o ls *  p r o g r e s s  i n  t h e  t e c h n i c a l  f i e l d s  which r e q u i r e  a  
m a th e m a t i c s  and s c i e n c e  b a c k g ro u n d ,
C p i n i o n n a i r e s  i n d i c a t e d  t h a t  a p p r o x im a t e l y  75 p e r  
c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  and p a r e n t s  were s a t i s f i e d  w i th  t h e  
p r e s e n t  m a th e m a t i c s  and s c i e n c e  p rogram . T h i s  p rogram  
e n c o u ra g e d  t h o s e  who have an  a p t i t u d e  f o r  m a th e m a t ic s  t o  
t a k e  a l g e b r a  t h e  f i r s t  y e a r  and geom etry  t h e  second  y e a r  
and an ad v a n ced  c o u r s e  i f  i t  can be  o f f e r e d .  I t  en c o u ra g e d  
t h o s e  w i t h  low a r i t h m e t i c  g r a d e s  t o  t a k e  g e n e r a l  m athe­
m a t i c s  t h e  f i r s t  y e a r  and a l g e b r a  t h e  second  y e a r .
B io lo g y  and g e n e r a l  s c i e n c e  were t h e  r e q u i r e d  c o u r s e s  
i n  s c i e n c e  and  an  o p p o r t u n i t y  was g iv e n  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  
t a k e  p h y s i c s  and  c h e m i s t r y .
Shop .  Of a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  F r a z e r  H i ^  
S c h o o l  p ro g ra m ,  shop had c a u s e d  t h e  g r e a t e s t  amount o f  
d i s c u s s i o n .  N e a r ly  a l l  t h e  s t u d e n t s  have f a rm in g  and
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r a n c h i n g  i n t e r e s t s  o r  a r e  c o n n e c t e d  w i th  t h e  r a i l r o a d .
W ith  t h i s  back g rou nd I  t h e r e  was a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e  
shop  program* The shop  b u i l d i n g  was q u i t e  l a r g e  and was 
f a i r l y  w e l l  e q u ip p e d  w i t h  t h e  e x p e n s iv e  m a c h in e ry  t o  ru n  a  
shop  p ro g ra m .  The d i f f i c u l t y  was i n  g e t t i n g  a  com petent  
t e a c h e r  who c o u ld  g i v e  h i s  t im e  to  t h i s  d e p a r tm e n t*  The 
shop  t e a c h e r  was e x p e c t e d  t o  t e a c h  two o t h e r  c o u r s e s  so 
i t  was v e ry  d i f f i c u l t  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  t h e  shop c o u r s e s  
t h e y  d e s i r e d .  At t h e  t im e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  shop c o u r s e s  
i n c l u d e d  l e a t h e r w o r k ,  woodwork and a  s h o r t  c o u r s e  i n  a u to  
m echan ic s*  N e a r ly  two t h i r d s  o f  t h e  p a r e n t s  and s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  t h e y  w anted  more shop c o u r s e s  ( s e e  T a b le  I I } *
To c a r r y  o u t  t h e  expanded  shop program  i n d i c a t e d  on 
t h i s  o p i n i o n n a i r e , an a d d i t i o n a l  t e a c h e r  would be r e q u i r e d .
I n  o r d e r  t o  do t h i s ,  a  s p e c i a l  l e v y  o f  a p p r o x i m a t e l y  10 
m i l l s  would have t o  be  v o t e d .  T h i s  would b r i n g  a p p r o x im a t e l y  
^ 4 , 7 0 0 .  A p rog ram  o f  t h i s  n a t u r e  would r e q u i r e  more s t u d y ,  
b u t  i f  t h e  peop4.e w ere  w i l l i n g  t o  pay  t h e  p r i c e ,  i t  would  
p r o v i d e  th e  s t u d e n t s  w i t h  p r a c t i c a l  knowledge and  s k i l l s .
Most o f  t h e  c o u r s e s  s u g g e s t e d  i n  t h e  o p i n i o n n a i r e  c o u ld  be 
h a n d le d  t h r o u g h  such  an expanded  shop p ro g ra m .
EXTRA-CURRICULAR PROGRAM
S t u d e n t s  a p p e a r  to  have  c e r t a i n  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
w h ich  a r e  c o n g ru o u s  w i t h  t h e  t i m e s .  T h i s  means t h a t  a
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TABLE I I
MOST POPULAR SHOP COURSES INDICATED 
BY OPINIONNAIRE
C o u rs e s S t u d e n t  R esp o n ses P a r e n t  R esponses
Auto m e c h a n ic s 18 13
W elding 12 11
Woodworking 13 9
L e a th e rw o rk 15 7
H a n d i c r a f t s 12 8
L a th e 5 4
M e c h a n ic a l  d ra w in g 3 4
U p h o l s t e r y 1
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l a r g e  number o f  s c h o o l s  a r e  f a c e d  w i th  a p p r o x i m a t e l y  th e  
same p ro b le m .  " J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y "  i s  an  o f t  e x p r e s s e d  
t e r m  w hich  c o n c e r n s  many h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  One o f  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p rog ram  i n  th e  h i g h  s c h o o l  
i s  t o  p rom ote  s o c i a l  e f f i c i e n c y  and r e s p o n s i b i l i t y .
P a r e n t s  and  s t u d e n t s  were aware o f  t h i s  when t h e y  e x p r e s s e d  
t h e i r  o p i n i o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p rog ram .  
T h e i r  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  ways o f  im p ro v in g  l o c a l  s i t u a ­
t i o n s .
P h y s i c a l  E d u c a t i o n .  A t h l e t i c s  have  been  i n c o r ­
p o r a t e d  i n  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p rog ram . There  i s  a  
g ro w in g  t e n d e n c y  to  s e p a r a t e  t h e  tw o ,  b u t  i n  F r a z e r  t h e y  
c o m p r is e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same t h i n g .
A s c h o o l  t h a t  h a s  a  w e l l  co ached  te a m ,  d i s p l a y s  a 
g r e a t  d e a l  o f  s p o r t s m a n s h i p  and h a s  team w ork ,  adds  
im m e a su re a b ly  t o  t h e  s c h o o l  s p i r i t .  The d i f f i c u l t y  a t  
F r a z e r  was t h a t  i n  a  number o f  c a s e s  t o o  much s c h o o l  t im e  
was t a k e n ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  i n d i v i d u a l  a t h l e t e  s u f f e r e d  
b e c a u s e  o f  t h e  t im e  l o s t  f rom  t h e  academ ic  s u b j e c t s .
T a b le  I I I  i n d i c a t e s  q u i t e  c l e a r l y  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  
com m unity .  The p e o p l e  had  w h o l e h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  b a s e ­
b a l l ,  b a s k e t b a l l  and t r a c k .  F o o t b a l l  had  been  e m p h a s iz e d ,  
b u t  many o f  t h e  p a r e n t s  were  n o t  i n  f a v o r  o f  i t .  The 
o t h e r  s p o r t s  would  have been  g iv e n  r e c o g n i t i o n  i f  t h e y  
had b ee n  g i v e n  more t ime i n  t h e  s c h e d u le *  The p a r e n t s  a n d
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TABLE I I I
kOST POPULAR BOYS* SPORTS INDICATED 
BY OPINIONNAIRE
S p o r t S t u d e n t  R e sp o n ses P a r e n t  R e sp o n se s
B a s e b a l l 22 15
B a s k e t b a l l 22 14
T ra ck 19 15
F o o t b a l l 21
V o l l e y b a l l 7 6
Tum bling 7 3
S o f t b a l l 4 4
T e n n i s 3 4
B adm inton 1
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s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t r a i n i n g  r u l e s  s h o u ld  be e n f o r c e d  
( s e e  A ppend ixes  A and B) b u t  t h e y  d id  no t  a g r e e  on t h e  method 
o f  e n f o r c e m e n t .  The community r e c o g n i z e d  s p o r t s m a n s h i p  
and teamwork a s  th e  l e a d i n g  f a c t o r s  i n  boys* a t h l e t i c s .
E i g h t  ou t  o f  n i n e t e e n  p a r e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
a t h l e t e  who smokes and d r i n k s  s h o u ld  be d i s m i s s e d  from th e  
team f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r .  S ix  o f  t h e  n i n e t e e n  
s a i d  t h a t  t h e  a t h l e t e  s h o u ld  be d i s m i s s e d  from th e  team 
u n t i l  he had  th e  p r o p e r  a t t i t u d e .  Seven o f  t h e  t w e n ty -  
s ev en  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  t h e  a t h l e t e  s h o u ld  be d i s m i s s e d  
from  t h e  team  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  y e a r  w h i l e  tw e lv e  
o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a t h l e t e  
s h o u ld  be su sp en d ed  u n t i l  t h e  coach  f e l t  t h a t  t h e  s t u d e n t  
had  th e  p r o p e r  a t t i t u d e .
The g i r l s  d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  i n t e r  s c h o l a s t i c  
a t h l e t i c  e v e n t s .  F i f t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  and 
62 p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  i n t e r s c h o l a s t i c  
s o f t b a l l  an d  v o l l e y b a l l  games sho u ld  be p l a y e d .  Very few 
s c h o o l s  i n  th e  s t a t e  o f f e r  t h i s  t y p e  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  
th e  g i r l s .
The t im e  a l l o t t e d  f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  
h i g h  s c h o o l  a p p a r e n t l y  met t h e  a p p r o v a l  o f  a b o u t  70  p e r  
c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  and th e  p a r e n t s .  G i r l s  were a l l o t t e d  
o n ly  o n e - h a l f  a s  much t im e  a s  t h e  b o y s .
I n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n  o f  any k in d  f o r  th e  
g i r l s  was o u t  due t o  s t a t e  r e g u l a t i o n s  and  t h e  i n a b i l i t y  t o
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s c h e d u l e  games* S p o r t s  t h a t  t h e  g i r l s  had  p a r t i c i p a t e d  
i n  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d  v o l l e y b a l l ,  s o f t b a l l  and  a r c h e r y .  
P a r e n t s  and  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  some d e s i r e  f o r  o t h e r s  such 
a s  t e n n i s  and  tu m b l in g  ( s e e  T a b le  I V ) ,
M usic  P ro g ram , P a r e n t s  and s t u d e n t s  i n d i c a t e d  a 
d e s i r e  f o r  a  b e t t e r  m usic  p ro g ra m .  T w en ty -n in e  o u t  o f  a 
p o s s i b l e  f o r t y - s i x  o r  a p p r o x i m a t e l y  63 p e r  c e n t  o f  t h e  
r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  a  h i g h e r  s a l a r y  s h o u ld  be o f f e r e d  
i n  o r d e r  t o  g e t  a  good m us ic  t e a c h e r .  A p p ro x im a te ly  67 
p e r  c e n t  w anted  b o th  band  and  c h o r u s .  I f  a  com peten t  
m us ic  d i r e c t o r  c o u ld  be h i r e d ,  t h e r e  would be v e ry  l i t t l e  
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  t h e  i n s t r u m e n t s .  The m us ic  program  
had  b e e n  e m p h as ize d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  f i r s t  p e r i o d  i n  
t h e  m o rn in g  was d e v o te d  e n t i r e l y  t o  m u s ic .  Time b e f o r e  
and a f t e r  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  h o u r s  c o u ld  n o t  be u t i l i z e d  
b e c a u s e  o f  t h e  number o f  b u s  s t u d e n t s .
J u n i o r  Prom, The s o c i a l  l i f e  o f  t h e  s t u d e n t s  i s  
i m p o r t a n t .  One o f  t h e  f u n c t i o n s  w hich  had  t a k e n  p l a c e  t h e  
p a s t  f o u r  y e a r s  was a j u n i o r  prom. T h i s  c o n s i s t e d  o f  a  
p u b l i c  d a n c e  w here  an  o r c h e s t r a  was h i r e d  and ev e ry o n e  
e x c e p t  t h e  j u n i o r s  and s e n i o r s  p a i d  a d m i s s i o n .  At t i m e s  
some p e o p l e  had c a u s e d  d i s t u r b a n c e s  and some f a c t i o n s  i n  
t h e  community h ad  s u g g e s t e d  a  p r i v a t e  a f f a i r .  About one 
h a l f  o f  t h e  p a r e n t s  and two t h i r d s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  p u b l i c  a f f a i r  was th e  most p o p u l a r .  The p u b l i c
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t able  IV
NUMBER OF OPINIONNAIRE RESPONSES 
FOR GIRLS* SPORTS
S p o r t S t u d e n t  R e s p o n s e s  P a r e n t  R esp on ses
V o l l e y b a l l 13 Ô
A rche ry 15 6
S o f t b a l l 11 10
T e n n i s 12 5
Tum bling 12 5
B adm inton 6
S h u f f l e b o a r d 2
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a f f a i r  had  p r o v i d e d  f o r  t h e  e x p e n s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
d e c o r a t i n g  and t h e  h i r i n g  o f  t h e  o r c h e s t r a .
P l a y s .  D ra m a t ic s  p l a y  a m a jo r  r o l e  i n  t h e  s o c i a l  
l i f e  o f  th e  s t u d e n t .  A e s t h e t i c  v a l u e s  a r e  c o n n e c te d  w i th  
drama. High s c h o o l  p ro g ram s  a r e  n o t  c o m p le te  u n l e s s  t h e y  
o f f e r  s o m e th in g  i n  t h i s  a r e a .  D i r e c t o r s  i n  a  s m a l l  s c h o o l  
a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p rob lem  o f  h a v in g  t o  work w i t h  s t u d e n t s  
who a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  p l a y s .  Community 
t r a d i t i o n  demands t h a t  t h e  s c h o o l  do so m e th in g  i n  t h i s  
a r e a  e v e r y  y e a r .  The d i r e c t o r  was u s u a l l y  t h e  E n g l i s h  
i n s t r u c t o r .  Some t im e  was d e v o te d  t o  d r a m a t i c s  i n  t h e  
E n g l i s h  p rog ram  i n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  
p l a y s •
Sch o o l  p a r t i e s .  R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  a t  F r a z e r  
were a t  a  minimum. The o n ly  r e c r e a t i o n  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  
was p r o v i d e d  by t h e  c h u r c h e s  and a  r e c r e a t i o n  p a r l o r ,  A 
r e g u l a r  s c h e d u le  o f  s c h o o l  p a r t i e s  d i d  n o t  e x i s t .  The 
p a r t i e s  were h e l d  on open d a t e s ,  u s u a l l y  F r i d a y  e v e n in g s  
when n o t h i n g  e l s e  was b e in g  h e l d  i n  t h e  s c h o o l .  R esp on ses  
i n d i c a t e d  t h a t  one h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  t h e y  would 
l i k e  to  hav e  a p a r t y  e v e ry  month w h i l e  a p p r o x im a t e l y  one 
h a l f  o f  t h e  p a r e n t s  t h o u g h t  t h r e e  o r  f o u r  p a r t i e s  a y e a r  
would be enough .  O th e r  r e s p o n s e s  f o r  t h e  f r e q u e n c y  o f  
p a r t i e s  showed a  g r e a t  d e a l  o f  v a r i a t i o n ,  ( s e e  Appendixes  
A and B ) ,
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The p l a n n i n g  o f  a  p a r t y  was l e f t  up t o  t h e  s t u d e n t s .  
T e a c h e r s  w ere  i n v i t e d  t o  t h e  p a r t i e s ,  b u t  m ost  o f  t h e  t im e  
th e y  had  ch a p e ro n e  d u t i e s  t o  see  t h a t  o n ly  s c h o o l  s t u d e n t s  
w ere  a d m i t t e d  and t o  see  t h a t  once  a  p e r s o n  l e f t ,  he was 
n o t  r e a d m i t t e d .  R e s p o n s e s  f rom  b o t h  p a r e n t s  and s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  more s u p e r v i s i o n  was n e e d e d .  S e v e n te e n  o f  
t h e  n i n e t e e n  p a r e n t s  and tw e n ty  o f  t h e  tw e n t y - s e v e n  
s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  more t h a n  d a n c in g  s h o u ld  be i n ­
c l u d e d  i n  t h e  even ing*  s e n t e r t a i n m e n t .
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CHAPTER IV 
SUIwmARY AND REGOMffiNDATIONS
S e v e r a l  o p i n i o n s  had  been  e x p r e s s e d  by t h e  p u b l i c  
c o n c e r n i n g  th e  h i ^  s c h o o l  program  a t  F r a z e r ,  Montana* 
U n t i l  t h i s  s tu d y  was made, no one knew w h ich  o p i n i o n s  
were m ost  commonly h e l d  by p a r e n t s  and s t u d e n t s  i n  t h e  
community .  The p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  was t o  a n a ly z e  th e  
o p i n i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  and s t u d e n t s  t o  d e te r m in e  f a c t o r s  
which  c a u s e d  th e  o p i n i o n n a i r e s  t o  be a n s w e re d  i n  t h e  
v a r i o u s  ways and t o  make recom m enda t ions  c o n c e r n i n g  t h e  
h i g h  s c h o o l  p ro g ra m .
I n  o r d e r  t o  g e t  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s  and 
p a r e n t s ,  an  o p i n i o n n a i r e  was d e v i s e d  and g i v e n  t o  t h e  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y ,  A copy o f  
t h e  o p i n i o n n a i r e  was m a i l e d  t o  e a ch  f a m i l y .  The p a r e n t  
f i l l e d  o u t  t h e  d a t a  and t h e  o p i n i o n n a i r e  was m a i l e d  back 
t o  s c h o o l .  The r e s p o n s e s  were t a b u l a t e d .  These r e s p o n s e s  
t o g e t h e r  w i t h  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  and a  back g ro un d  o f  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n  were u s e d  t o  i n t e r p r e t  
t h e  f i n d i n g s  and  make recom m endat ions*
I n  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o f f e r i n g s  i n  com m erc ia l  
were  qui  t e  l i m i t e d  and t h e  f a c t  t h a t  n e a r l y  a l l  r e s p o n s e s  
i n d i c a t e d  a  d e s i r e  f o r  more c o u r s e  work i n  t h i s  f i e l d ,  i t  
w ould  a p p e a r  d e s i r e a b l e  t o  t r y  t o  o f f e r  more c o u r s e s  i n
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co m ra e rc ia l ,  e s p e c i a l l y  s h o r t h a n d .  However, t h e  i n a b i l i t y  
t o  h i r e  c o m p e te n t ,  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  i s  a c o n s t a n t  t h r e a t  
t o  p r o v i d i n g  a good h ig h  s c h o o l  program  i n  a l l  t h e s e  a r e a s .
P a r e n t s  and s t u d e n t s  a l i k e  a g r e e d  t h a t  t h e  f o u r  y e a r s  
o f  E n g l i s h  r e q u i r e d  by t h e  s t a t e  d e p a r tm e n t  w ere  v a l u a b l e .  
The s t a t e  d e p a r t m e n t  minimum r e q u i r e m e n t s  i n  E n g l i s h  a r e  
recommended.
E d u c a t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p  s h o u ld  be em phas ized  i n  
h i s t o r y  and g o v e rn m e n t .  A l though  t h e  p r e s e n t  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  s c h o o l  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t ,  a  c o u r s e  
i n  w o r ld  h i s t o r y  i s  recommended.
The p r e s e n t  r e q u i r e m e n t  o f  two c o u r s e s  i n  m a th e ­
m a t i c s  and two c o u r s e s  i n  s c i e n c e  i s  recommended. S t u d e n t s  
w i t h  an  a p t i t u d e  f o r  m a th e m a t ic s  and s c i e n c e  s h o u ld  be 
g i v e n  a  chance  t o  t a k e  more c o u r s e s  i n  t h e s e  f i e l d s .  Sub­
j e c t s  such  a s  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  g eo m etry  and t r i g o n o m e t r y  
s h o u ld  be e m p h as ize d  and o f f e r e d  t o  t h o s e  w i t h  t h i s  
a p t i t u d e .
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  th e  shop p rogram  i n d i c a t e d  by 
th e  o p i n i o n n a i r e ,  i t  would be n e c e s s a r y  t o  v o t e  a  l e v y  t o  
g e t  t h e  r e q u i r e d  r e v e n u e .  A shop o p e r a t e d  on t h e  c u r r e n t  
b u d g e t  would have  t o  c o n t i n u e  to  be l i m i t e d  t o  th e  o f f e r i n g  
o f  two h i g h  s c h o o l  c o u r s e s .
The p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p rogram  s h o u ld  be c a r r i e d  on 
a p p r o x i m a t e l y  t h e  way i t  h a s  b ee n  s e t  up w i t h  v a r i o u s  boys* 
s p o r t s  b e in g  p l a y e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e a s o n s .  A s e t  o f
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t r a i n i n g  r u l e s  s h o u ld  be made by t h e  c o a ch  and th e  a t h l e t e s .  
These  r u l e s  s h o u ld  be s t r i c t l y  e n f o r c e d .  S p o r t s  such  a s  
t e n n i s  s h o u ld  be worked i n  i f  t h e  co ach  c a n  t e a c h  them .
No i n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  g i r l s  i s  recommended.
A q u a l i f i e d ,  c o m p e te n t  m u s ic  i n s t r u c t o r  s h o u ld  be 
h i r e d .  T h is  i n s t r u c t o r  sh o u ld  be p a i d  a  h i ^  enough s a l a r y  
t o  e n c o u ra g e  him t o  s t a y  and p l a n  a  l o n g  r a n g e  p rog ram . No 
a d d i t i o n a l  t im e  i s  recommended f o r  t h e  p rogram  which h a s  
i n c l u d e d  band and c h o r u s .
A d d i t i o n a l  s u b j e c t s  recommended f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  
program  a t  F r a z e r  i n c l u d e  th e  f o l l o w i n g :
1 .  S h o r th a n d
2 .  World H i s t o r y
3 .  A d d i t i o n a l  shop c o u r s e s
I f  t e a c h e r s  q u a l i f i e d  i n  com m erc ia l  and s o c i a l  
s t u d i e s  c o u ld  be em ployed ,  s h o r th a n d  and w orld  h i s t o r y  
c o u ld  be added  by i n c r e a s i n g  t h e  t e a c h e r  l o a d .  I n  o r d e r  
t o  o f f e r  more shop c o u r s e s ,  i t  would be n e c e s s a r y  t o  employ 
an a d d i t i o n a l  f u l l  t im e  shop t e a c h e r .  T h i s  would r e q u i r e  
a  v o t e d  l e v y  o f  a p p r o x im a t e l y  10 m i l l s .  I f  t h i s  l e v y  
c a r r i e d ,  i t  would p r o v i d e  a  number o f  s t u d e n t s  w i t h  
p r a c t i c a l  knowledge and s k i l l .  An a d d i t i o n a l  t e a c h e r  f o r  
shop  would make i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  p r e s e n t  l o a d s  even  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
s h o r t h a n d  and w o r ld  h i s t o r y .
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APPENDIX A
RESPONSES OF PARENTS OF FRAZER HIGH SCHOOL STUDENTS 
TO OPINIONNAIRE ON HIGH SCHOOL CURRICULUM
T h i s  o p i n i o n n a i r e  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  p a r t s .  I t  
c o n s i s t s  o f  b o th  c u r r i c u l a r  and e x t r a - c u r r i c u l a r  c o u r s e s .  
I t s  p u r p o s e  i s  t o  g e t  y o u r  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  some p h a s e s  
o f  o u r  h ig h  s c h o o l  c u r r i c u l u m .
-CURRICULAR-
A, Commercial
1. The S t a t e  D epar tm en t  d o es  n o t  r e q u i r e  any u n i t s  i n  
t h i s  f i e l d .  We do no t  r e q u i r e  an y ,  b u t  a t  t h e  
p r e s e n t  t im e  we a r e  o f f e r i n g  t y p i n g  and bookkeep ing ,  
S hou ld  an a t t e m p t  be made t o  o f f e r  more s u b j e c t s  
i n  t h i s  f i e l d ?
Yes 13 No 1
2 . I f  answ er  i s  " y e s ” t o  
s h o u ld  be o f f e r e d ?
14 a .  S h o r th a n d  
7 b .  B u s i n e s s  A r i t h m e t i c
No, 1 ,  which  o f  t h e  f o l l o w i n g  
6 c .
d .
G e n e ra l  B u s in e s s
B. L anguages
1.
2 .
At t h e  p r e s e n t  t im e  o u r  S t a t e  D epartm ent  r e q u i r e s  
f o u r  u n i t s  o f  E n g l i s h .  I s  t h i s  a  good r e q u i r e m e n t?
Yes 16 No 2
At t h e  p r e s e n t  t im e  we t e a c h  a  s e m e s t e r  o f  grammar 
and a s e m e s t e r  o f  l i t e r a t u r e  i n  e a ch  o f  o u r  E n g l i s h  
c o u r s e s .  S hou ld  we
6 a .  t e a c h  more grammar
t e a c h  more l i t e r a t u r e  
l e a v e  i t  a s  i t  i s  
i n c l u d e  sp ee ch
b .
c .
d .
S hou ld  an  a t t e m p t  be made to  t e a c h  a f o r e i g n  l a n g ­
uage  such  a s  S p a n ish ?
Yes 7 No  2_______
C . H i s t o r y  
1.
and Gov e rnment
At t h e  p r e s e n t  t im e  t h e  s t a t e  d e p a r tm e n t  
u n i t  i n  American H i s t o r y  and Government,  
a u n i t  o f  American H i s t o r y  and a u n i t  o f  
Governm ent .  S hould  we c o n t i n u e  w i t h  th e  
r e q u i r e m e n t  ?
Yes 17 No 1
r e q u i r e s  a 
We r e q u i r e  
American 
above
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2 ,  I n  t h e  above c o u r s e s  a b o u t  1 /5  o f  the  t im e  i s  
d e v o te d  t o  c u r r e n t  e v e n t s .  I s  t h i s
1 a .  t o o  much t im e  
3 b .  n o t  enough t im e
15 c ,  a b o u t  r i g h t
3 .  S hou ld  we r e q u i r e  a c o u r s e  i n  World H i s t o r y ?
Yes 10 No 5
4* What o t h e r  c o u r s e s  i n  t h i s  f i e l d  sh o u ld  be o f f e r e d ?
4 a .  A n c ien t  H i s t o r y
9 b .  C i v i c s
4 c .  S o c io lo g y
1 d .  Human R e l a t i o n s
D. M a th e m a t i c s  and S c ie n c e
1 .  At t h e  p r e s e n t  t im e  we r e q u i r e  a s t u d e n t  t o  have two 
u n i t s  o f  m a th e m a t ic s  and  two u n i t s  o f  s c i e n c e .  The
s t a t e  d e p a r tm e n t  d o es  n o t  r e q u i r e  any u n i t s  i n  math
o r  s c i e n c e .  Should  we r e q u i r e  l e s s  i n  t h i s  f i e l d ?
Yes 2 No 13
2. S h ou ld  a l g e b r a  be e l i m i n a t e d  from t h e  c u r r ic u lu m ?
Yes 1 No 14
3 .  S ho u ld  more em p h as is  be p l a c e d  on math and s c i e n c e ?
Yes 10 No 7
Shop
1 ,  The S t a t e  D epa r tm en t  d o es  n o t  r e q u i r e  shop c o u r s e s  
and we do n o t  r e q u i r e  s h o p .  There  h as  been a demand 
f o r  shop c o u r s e s  and a t  t h e  p r e s e n t  t im e  a l a r g e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  a shop 
c o u r s e .  Should  more shop c o u r s e s  be o f f e r e d ?
Yes 13 No 3
2* What c o u r s e s  s h o u ld  be o f f e r e d  i n  shop?
4*
13
8
11
a .  a u t o  m e ch a n ic s
b .  h a n d i c r a f t s
c .  l a t h e
d .  l e a t h e r w o r k
e .  m e c h a n ic a l  d raw in g
f .  w e ld in g
g .  woodworking
h .  u p h o l s t e r y
Would i t  be f e a s i b l e  t o  d ro p  shop and o f f e r  more 
academ ic  c o u r s e s ?
Yes 4 No 12
IVhat a r e  y o u r  s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v in g  o u r  shop 
program ?
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EXTRA-CUKRICULAR ACTIVITIES
A, P h y s i c a l  Educ a t i o n  Program
1 .  W ith  o u r  p r e s e n t  f a c i l i t i e s ,  w h ich  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s h o u ld  we i n c l u d e  i n  o u r  P.A., p rog ram ?
BOYS
5 F o o t b a l l  
14 B a s k e t b a l l
4 T e n n is
6 V o l l e y b a l l  
Tumbling
GIRLS
15 B a s e b a l l  
15 T rack  
4 S o f t b a l l  
____ S h u f f l e b o a r d  
  Badminton
5 T e n n i s  
8 V o l l e y b a l l  
T t r  S o f t b a l l
  S h u f f l e b o a r d
Badminton
5__  Tumbling
A rchery
2 .  G i r l s  P .E ,  m ee ts  f rom  2 : 3 0 - 3 : 0 0  and boys P .E .  m ee ts  
f rom  3 :0 0  t o  4 : 0 0 .
a .  Do you f e e l  t h a t  t h e  g i r l s  s h o u ld  be a l l o t t e d
2 (1 )  more t im e
  (2) l e s s  t im e
15 (3)  a s  s c h e d u le d
b .  Do you f e e l  t h a t  t h e  b o y s  sho u ld  be a l l o t t e d
1 (1)  more t im e
3 (2)  l e s s  t im e
13 (3 )  a s  s c h e d u le d
3 .  The Montana High S c h o o l  A s s o c i a t i o n  h a s  r u l e d  ou t  
g i r l s *  b a s k e t b a l l .  S hou ld  s c h o o l s  a t t e m p t  t o  
s c h e d u le  g i r l s *  s o f t b a l l  and v o l l e y b a l l  games w i th  
n e i g h b o r i n g  s c h o o l s ?
Yes 10 No B______
4* I s  t h e  p r e s e n t  p r o c e d u r e  o f  l e t t i n g  t h e  g i r l s  d e c id e  
what  s p o r t  t h e y  want t o  p l a y  d u r in g  P .E .  a good id e a ?
Yes 16 No 2
S u g g e s t i o n s :
5.  I n  t h e  l a s t  s ev en  y e a r s  we have h ad  d i f f i c u l t y  i n  
f i e l d i n g  a  6-man f o o t b a l l  team . S hou ld  we 
8 a .  c a n c e l  f o o t b a l l
1 b .  p u t  more em p h as is  on f o o t b a l l
5 c .  have i t  o n ly  when 12 men a r e  w i l l i n g  t o  p l a y
5 d .  p l a y  when a  6-man team  can be f i e l d e d
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6 ,  S hou ld  an a t h l e t e  who h a s  been  d r i n k i n g  o r  smoking 
be
8 a .  d i s m i s s e d  f rom  t h e  team f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  
t h e  y e a r
b ,  d i s m i s s e d  from  t h e  team  f o r  b a l a n c e  o f  s e m e s te r
  c* d i s m i s s e d  from  th e  team  u n t i l  t h e  coach f e e l s
t h e  p l a y e r  h a s  th e  p r o p e r  a t t i t u d e
  d .  be s e v e r e l y  r e p r im a n d e d  by th e  coach  but  k e p t
on t h e  team
  e .  be k e p t  on t h e  team  w i t h  n o t h i n g  s a i d  o r  done
7« R a te  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  o f  boys* a t h l e t i c s  
a c c o r d i n g  t o  i m p o r t a n c e ,  No, 1 b e i n g  t h e  most 
i m p o r t a n t  and so on .
5 a .  win  games
2 b .  t e a c h  teamwork
 1 c .  t e a c h  s p o r t s m a n s h i p
4 d .  d e v e lo p  p h y s i c a l  p row ess
3 e ,  t e a c h  t h e  f u n d a m e n ta l s  of t h e  m a jo r  s p o r t s
B, Music Program
1 .  At t h e  p r e s e n t  t im e  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  g e t  a 
m usic  t e a c h e r .  S hou ld  we
a .  O f f e r  more money i n  o r d e r  t o  g e t  a t e a c h e r
b .  F o r g e t  ab o u t  m usic  i n  t h e  h i g h  s c h o o l
4 Co Get a  man from  a  n e i g h b o r i n g  s c h o o l  t o  meet 
w i t h  t h e  band i n  t h e  e v e n in g
2 .  What s h o u ld  be i n c l u d e d  i n  o u r  m usic  program? 
5 a* band o n ly  
b .  c h o ru s  o n ly  
Co b o t h  band and  c h o r u s  
d 0 rhy thm  band 
e .  dance  band
4
3 .  More and b e t t e r  i n s t r u m e n t s  a r e  needed  i n  t h e  band. 
S hou ld  an a t t e m p t  be made t o
9 a .  i n t e r e s t  more s t u d e n t s  i n  buy ing  t h e i r  own 
3 b .  have  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  buy i n s t r u m e n t s  
f o r  t h e  s c h o o l  
7 c .  i n i t i a t e  d r i v e s  t o  b u i l d  up o u r  m usic  fund
so some o f  t h e  i n s t r u m e n t s  c o u ld  be p u rc h a s e d
4 .  S h o u ld  m usic  be e m p h a s iz e d  more t h a n  i t  h a s  been 
d u r i n g  t h e  p a s t  two y e a r s ?
Yes 15 No 4
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C• J u n i o r  Prom
1 .  Do you f e e l  t h a t  proms have  an  e d u c a t i o n a l  v a lu e ?
Yes 9 No 8
2 .  S h o u ld  we have  a  prom e v e r y  y e a r ?
Yes 9 No 7
3* Which o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  proms i s  th e  b e s t ?
9 a ,  a  p u b l i c  a f f a i r  where ev e ry o n e  i s  i n v i t e d  
and a d m is s io n  i s  ch a rg ed  
7 b .  a  p r i v a t e  a f f a i r  where t h e  j u n i o r s  and
s e n i o r s  i n v i t e  g u e s t s  and no one e l s e  i s  
a l l o w e d  t o  come
D. P l a y s
1 .  S ho u ld  an  a t t e m p t  be made t o  have a t  l e a s t  one p l a y  
e a c h  y e a r ?
Yes 16 No 1
E. S ch o o l  P a r t i e s
1 .  How o f t e n  s h o u ld  a  s c h o o l  p a r t y  be h e ld ?
1 a .  no s c h o o l  p a r t i e s  
9 b .  t h r e e  o r  f o u r  a  y e a r  
o c .  one a  month 
d« t w i c e  a  month
2 .  S h o u ld  t h e r e  be more s u p e r v i s i o n  a t  o u r  s c h o o l  
p a r t i  e s?
Yes 16 No 0
3 .  S hou ld  we i n c l u d e  o t h e r  a c t i v i t i e s  b e s i d e s  d a n c in g  
a t  o u r  s c h o o l  p a r t i e s ?
Yes 17 No 1
4* I f  answ er i s  " y e s "  t o  No. 3, Wiat s h o u ld  be i n c lu d e d ?  
2 a .  v o l l e y b a l l  games
7 b# c a r d  ^ m e s
5 G. p a r t y  games such  a s  "Three  i n  a  B oa t"
8 d .  q u e s t i o n  and  an sw er  games
5« S h o u ld  p a r e n t s  be i n v i t e d  t o  o u r  s c h o o l  p a r t i e s ?
Yes 12 No 6
6 .  Would you be w i l l i n g  t o  h e l p  s e r v e  t h e  l u n c h ,
o r g a n i z e  games e t c . ,  i f  you were i n v i t e d  t o  o u r
s c h o o l  p a r t i e s ?
Yes 15 No 2
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APPENDIX B
RESPONSES OF STUDENTS OF FRAZER HIGH SCHOOL TO OPINIONNAIRE
ON HIGH SCHOOL CURRICULUM
T h i s  o p i n i o n n a i r e  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  p a r t s .  I t  
c o n s i s t s  o f  b o th  c u r r i c u l a r  and e x t r a - c u r r i c u l a r  c o u r s e s .
I t s  p u r p o s e  i s  t o  g e t  y o u r  o p i n i o n  i n  r e g a r d  t o  some p h a s e s  
o f  o u r  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m .
-CURRICULAR-
A. Commerci a l
Tl ï h e  S t a t e  D epar tm en t  d o es  n o t  r e q u i r e  any u n i t s  i n  
t h i s  f i e l d .  We do n o t  r e q u i r e  an y ,  bu t  a t  t h e  
p r e s e n t  t im e  we a r e  o f f e r i n g  t y p i n g  and b o ok k eep ing .  
S h o u ld  an  a t t e m p t  be made t o  o f f e r  more s u b j e c t s  
i n  t h i s  f i e l d ?
Yes 21 No 6
2 .  I f  an sw e r  i s  " y e s "  t o  No, 1 ,  which o f  t h e  f o l l o w i n g  
s h o u ld  be o f f e r e d ?
IS  a .  S h o r th a n d  3 c .  G e n e ra l  B u s in e s s
3 b* B u s i n e s s  A r i t  lime t i c  1 d .  B u s in e s s  Law
B. Languages
1 ,  At t h e  p r e s e n t  t im e o u r  S t a t e  Departm ent r e q u i r e s  
f o u r  u n i t s  o f  E n g l i s h ,  I s  t h i s  a  good r e q u i r e m e n t?
Yes 19 No 8
2 ,  At t h e  p r e s e n t  t im e  we t e a c h  a  s e m e s t e r  o f  grammar 
and a  s e m e s t e r  o f  l i t e r a t u r e  i n  e a c h  o f  our  E n g l i s h  
c o u r s e s .  S ho u ld  we
1 a .  t e a c h  more grammar 
3 b .  t e a c h  more l i t e r a t u r e  
18 c .  l e a v e  i t  a s  i t  i s  
6 d .  i n c l u d e  s p ee ch
3 ,  Should  an a t t e m p t  be made t o  t e a c h  a  f o r e i g n  l a n g ­
uage  such  a s  S p a n is h ?
Yes 16 No 10
C. H i s t o r y  and Government
1 .  At t h e  p r e s e n t  t im e t h e  s t a t e  d e p a r tm e n t  r e q u i r e s  a 
u n i t  i n  American H i s t o r y  and Government.  We r e q u i r e  
a  u n i t  o f  American H i s t o r y  and a  u n i t  o f  American 
G overnm ent .  Should  we c o n t i n u e  w i t h  t h e  above 
r e q u i r e m e n t ?
Yes 23 No 4
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2 .  I n  t h e  above c o u r s e s  a b o u t  1 /5  o f  t h e  t im e  i s  
d e v o t e d  t o  c u r r e n t  e v e n t s *  I s  t h i s
1 a .  t o o  much t im e
3 b .  n o t  enough t im e
21 c .  a b o u t  r i g h t
3* S hou ld  we r e q u i r e  a  c o u r s e  i n  World H i s t o r y ?
Yes 19 No a
4* What o t h e r  c o u r s e s  i n  t h i s  f i e l d  sh o u ld  be o f f e r e d ?
6 a .  A n c ie n t  H i s t o r y
5 bo C i v i c s
o c* S o c io lo g y
D. M a th e m a t ic s  and S c ie n c e
1 .  At t h e  p r e s e n t  t im e we r e q u i r e  a s t u d e n t  t o  have two 
u n i t s  o f  m a th e m a t ic s  and two u n i t s  o f  s c i e n c e .  The
S t a t e  D ep a r tm en t  d o es  n o t  r e q u i r e  any u n i t s  i n  math
o r  s c i e n c e *  Shou ld  we r e q u i r e  l e s s  i n  t h i s  f i e l d ?
Yes a No 19
2* S h o u ld  a l g e b r a  be e l i m i n a t e d  f rom  t h e  c u r r i c u lu m ?
Yes 4 No 23
3 .  S h o u ld  more em p h as is  be p l a c e d  on math and s c i e n c e ?
Yes 14 No 12
E . Shop
1* The S t a t e  D epa r tm en t  d o e s  n o t  r e q u i r e  shop c o u r s e s  
and we do n o t  r e q u i r e  an y .  T h ere  h a s  been  a  demand 
f o r  shop  c o u r s e s  and a t  t h e  p r e s e n t  t im e  a  l a r g e  
m a j o r i t y  o f  th e  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  a  shop 
c o u r s e .  S hou ld  more shop c o u r s e s  be o f f e r e d ?
Yes l a  No 9
2 .  What c o u r s e s  s h o u ld  be o f f e r e d  i n  shop?
l a  a* a u t o  m ech an ic s  
12 b* h a n d i c r a f t s  
5 c • l a t h e  
15 d# l e a t h e r w o r k  
3 e .  m e c h a n ic a l  d raw in g  
12 f*  w e ld in g  
~ l3 ~  g* woodworking
3* Would i t  be f e a s i b l e  t o  d ro p  shop and o f f e r  more 
acad em ic  c o u r s e s ?
Yes 6 No 19
4* What a r e  y o u r  s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v in g  o u r  shop 
program ?
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EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
A. P h y s i c a l  E d u c a t i o n  Program
1 .  With o u r  p r e s e n t  f a c i l i t i e s ,  which o f  t h e  f o l lo w ! n g  
s h o u ld  we i n c l u d e  i n  o u r  P .E .  program ?
BOYS GIRLS
21 F o o t b a l l  22 B a s e b a l l  12 T e n n i s  12 Tum bling
22 B a s k e t b a l l  19 T rack  13 V o l l e y b a l l  15 A rchery
 1 T e n n i s  Jt__ S o f t b a l l  10 S o f t b a l l
 7 V o l l e y b a l l  ___  S h u f f l e b o a r d  2 S h u f f l e b o a r d
7 Tum bling  1 Badminton & Badminton
2 .  G i r l s  P .E .  m e e ts  f rom  2 : 3 0 - 3 : 0 0  and boys P .E ,  m eets  
f rom  3 : 0 0  t o  4 : 0 0 .
a  . ÛO you f e e l  t h a t  t h e  g i r l s  sh ou ld  be a l l o t t e d
7 (1)  more t im e
j  (2 )  l e s s  t im e
1^ (3 )  a s  s c h e d u le d
b .  Do you f e e l  t h a t  t h e  boy s  s h o u ld  be a l l o t t e d  
2 (1 )  more t im e
  (2 )  l e s s  t im e
19 (3 )  a s  s c h e d u le d
3 .  The M ontana High S ch o o l  A s s o c i a t i o n  has  r u l e d  o u t  
g i r l s *  b a s k e t b a l l .  S h ou ld  s c h o o l s  a t t e m p t  t o  
s c h e d u le  g i r l s *  s o f t b a l l  and v o l l e y b a l l  games w i th  
n e i g h b o r i n g  s c h o o l s ?
Yes 16 No 11
4 .  I s  th e  p r e s e n t  p r o c e d u r e  o f  l e t t i n g  t h e  g i r l s  d e c id e  
what s p o r t  t h e y  want to  p l a y  d u r i n g  P .E ,  a  good id e a ?
Yes l a  No 3
S u g g e s t ! o n s :
5* I n  t h e  l a s t  s e v e n  y e a r s  we have had d i f f i c u l t y  i n  
f i e l d i n g  a  6-man f o o t b a l l  team . Should  we 
1 a .  c a n c e l  f o o t b a l l
12 b .  p u t  more e m p h as is  on f o o t b a l l
5 c .  have i t  o n l y  when 12 men a r e  w i l l i n g  t o  p la y
13 d .  p l a y  when a  6-man team  can be f i e l d e d
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6 .  S h o u ld  an a t h l e t e  who h a s  been  d r i n k i n g  o r  smoking 
be
a ,  d i s m i s s e d  f rom  th e  team  f o r  th e  r e m a in d e r  o f  
t h e  y e a r
12 b .  d i s m i s s e d  from  t h e  team  u n t i l  t h e  coach  f e e l s  
t h e  p l a y e r  h a s  th e  p r o p e r  a t t i t u d e  
c* d i s m i s s e d  f rom  th e  team  f o r  b a l a n c e  o f  s e m e s t e r  
be s e v e r e l y  re p r im a n d e d  by th e  coach  b u t  k e p t  
on t h e  team
  e .  be k e p t  on th e  team w i t h  n o t h i n g  s a i d  o r  done
7 .  R a te  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  o f  boys^ a t h l e t i c s  
a c c o r d i n g  t o  i m p o r t a n c e ,  No. 1 b e in g  t h e  most 
i m p o r t a n t  and so  on*
5 a .  win games 
2 b .  t e a c h  teamwork 
1 c .  t e a c h  s p o r t s m a n s h i p  
4 d .  d e v e lo p  p h y s i c a l  p row ess
3 e ,  t e a c h  t h e  f u n d a m e n ta l s  o f  t h e  m ajor  s p o r t s
B, Music P rogram
1 ,  At t h e  p r e s e n t  t im e  i t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  g e t  a 
m us ic  t e a c h e r .  S hou ld  we
16 a .  O f f e r  more money i n  o r d e r  t o  g e t  a  t e a c h e r
b .  F o r g e t  a b o u t  m usic  i n  t h e  h i g h  s c h o o l
c .  Get a  man from  a n e i g h b o r i n g  s c h o o l  t o  meet 
w i t h  t h e  band i n  t h e  e v e n in g
2 .  What s h o u ld  be i n c l u d e d  i n  o u r  m us ic  program?
4 a .  band o n ly
b .  c h o r u s  o n ly  
18 c .  b o th  band and  c h o r u s  
2 d .  rhy thm  band 
10 e* dance  band
3* More and  b e t t e r  i n s t r u m e n t s  a r e  need ed  i n  t h e  band* 
S h o u ld  an  a t t e m p t  be made t o  
8 a .  i n t e r e s t  more s t u d e n t s  i n  b u y in g  t h e i r  own
  b .  have t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  buy i n s t r u m e n t s
f o r  t h e  s c h o o l  
17 c .  i n i t i a t e  d r i v e s  t o  b u i l d  up o u r  music  fund
so  some o f  t h e  i n s t r u m e n t s  c o u ld  be p u rc h a s e d
4* S h o u ld  m usic  be em ph as ized  more t h a n  i t  h a s  been 
d u r i n g  t h e  p a s t  two y e a r s ?
Yes 21 No 5
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C. J u n i o r  Prom
Do you f e e l  t h a t  proms have an e d u c a t i o n a l  v a lu e ?
Yes 16 No 5
2 ,  S h o u ld  we have a  prom e v e ry  y e a r?
Yes 16 No 10
3 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e  o f  proms i s  th e  b e s t ?
1^ a .  a  p u b l i c  a f f a i r  where ev e ry o n e  i s  i n v i t e d
and  a d m is s io n  i s  c h a rg e d
 2  b .  a  p r i v a t e  a f f a i r  where t h e  j u n i o r s  and
s e n i o r s  i n v i t e  g u e s t s  and no one e l s e  i s  
a l l o w e d  t o  come
D-. P l a v s
1 .  Should  an  a t t e m p t  be made t o  have  a t  l e a s t  one p l a y  
e a c h  y e a r ?
Yes 26 No 1
E, S c h o o l  P a r t i e s
1 .  How o f t e n  s h o u ld  a  s c h o o l  p a r t y  be h e ld ?
1 a .  no s c h o o l  p a r t i e s  
6 b .  t h r e e  o r  f o u r  a  y e a r
13 c .  one a  month
  d .  t w i c e  a  month
2 .  S h o u ld  t h e r e  be more s u p e r v i s i o n  a t  o u r  s c h o o l  
p a r t i e s ?
Yes 1^ No a
3 .  S h o u ld  t h e r e  be o t h e r  a c t i v i t i e s  b e s i d e s  d an c in g  
a t  o u r  s c h o o l  p a r t i e s ?
Yes 20 No 7
4 .  I f  an sw e r  i s  " y e s "  t o  No. 3 ,  what s h o u ld  be i n c l u d e d ?
3 a .  v o l l e y b a l l  games
12 b .  c a r d  games
7 Co p a r t y  games such  a s  "Three  i n  a  B oa t"
8 d ,  q u e s t i o n  and an sw e r  games
5 .  S ho u ld  p a r e n t s  be i n v i t e d  t o  o u r  s c h o o l  p a r t i e s ?
Yes 5 No 18
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